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D. ANTONIO MAURA Y L A POLÍTICA ESPAÑOLA 
Escribimos estas líneas dominados 
por la profunda emoción que nos ha 
producido el acto de ayer. Jamás ha 
tenido lugar en la» Montaña una mani-
festación más grande, más entusiasta y 
más sincera de patriotismo, de fe y de 
esperanza en nuestros destinos, ni nun-
ca como ayer se ha puesto .de relieve 
la eficacia de nuestra actuación que 
logró volver a la política española su 
prestigio más firme, su guía más segu-
ro, su espíritu renovador más vigoro-
so y más sincero, porque no ambicio-
nó nunca más que el bien de su patria 
y por ese ideal supremo luchó en el li-
bro, en la propaganda, en el Parlamen-
to, en los Consejos de la Corona, y por 
ese ideal trazó a su vida un camino 
que no podía ser otro que el del sacri-
ficio y la virtud. 
Fué el acto de ^yer un revulsivo enér-
gico contra nuestra apatía y un aviso 
inapreciable, por venir de quien vie-
ne, para que España no caiga en las 
redes que se le puedafí tender, para 
que la conciencia nacional despierte y 
diga cuál ha de ser el porvenir del país 
entero. En momentos como el presente, 
en que nos rodea el incendio, sería cri-
minal seguir en la abstención de todo 
cuanto nos interesa, y que acaso es 
acariciado por otros ojos o por agenas 
codicias; en estos momentos en que 
desde las alturas del Poder se miente 
al pueblo una tranquilidad que no exis-
te, que no puede existir porque signi-
ficaría la ausencia de vida, hay un 
hombre que levanta su voz,,y con acen-
to de amor y de esperanza, nos dice 
que no debemos seguir en esta tranqui-
lidad de la inconsciencia, sino que de-
bemos estar atentos a lo que nos recla-
me el bien de España, porque nuestra 
neutralidaJ, de la que nadie, ni el Po-
der mismo, logrará sacarnos, nos im-
pone muchos deberes que cumplir y 
muy árduos problemas que resolver. 
Don Antonio Maura habló ayer co-
mo su historia, su honor y su concien-
cia le ordenaban, y sus palabras fue-
ron las únicas que se han dirigido al 
pueblo, desde que estalló el conflicto 
europeo, limpias de pasión y llenas de 
enseñanzas y de doctrina: habló don 
Antonio, y como siempre, fué el único, 
que supo señalar el mal y al mismo 
tiempo el remedio. 
Más de cinco mil personas que se 
apiñaban en derredor del estadista in-
signe unieron muchas veces sus manos 
en irresistible explosión de entusiasma, 
y muchas veces sintieron la herida que 
las frases de don Antonio Maura ha-
cían en las más hondas fibras de su 
alma; y las frentes que se incli-
naban a la pesadumbre del desaliento 
y la tristeza, se alzaron hacia el hombre 
venerable, que allí, en el centro de un 
praderío sombreado por corpulentos 
árboles, y alzándose ingente, como las 
montañas vecinas, hablaba en nombre 
de España y para España, y frente a 
todo el corro de profesionales de la po-
lítica y de explotadores del dominio, se 
levantaba, en nombre del deber, para 
pedir a todos que cumplamos el nues-
tro. No es hora de bienandanza y de 
reposo, sino momento de preocupación 
y de agobio que hay que vencer, y no 
hay triunfo que no hable de sacrificio, 
porque es tanto más apreciada la vic-
toria, cuanto mayores fueron los obs-
táculos para alcanzarla. 
La fe y el amor a la Patria pueden' 
salvarnos, si todos unidos en la misma 
santa aspiración, confiados en la for-
taleza espiritual de nuestra raza y se-
guros de que nada alcanzaremos por 
merced de nadie, seguimos el camino 
de resurgimiento que nos trazó don 
Antonio Maura, de no hacerlo así conti-
nuaremos vilipendiados y despreciados 
como pueblo sin alma y sin aliento, del 
que todos se creen con derecho a abu-
sar por ser más avisados o más fuertes. 
El transcendental discurso de ayer 
marca el principio de una obra nacio-
nal, en la que tienen ineludible necesi-
dad de intervenir los hombres de buena 
voluntad, todos los que amen a su Pa-
tria y sueñen con verla libre, grande 
y fuerte, y no envilecida y degradada 
por culpa de sus mismos hijos; todos 
cuantos sienten un soplo de patriotis-
mo y, en suma, cuantos no pertenez-
can a los explotadores de la política, 
al montón corroído de la turba que ha-
ce de la vida oficial una Lonja de con-
twitación y sean puros y buenos es-
pañoles. 
Cuando terminó ayer don Antonio 
Maura su admirable oración, canto de 
esperanza y de sacrificio, sentimos to-
dos que una savia nueva nos invadía, 
nos impulsaba y nos fortalecía en nues-
tra fe hacia el hombre sabio y bueno 
que, frente a los Gobiernos sin morali-
dad y a los partidos sin ideal, se alza, 
como el concepto del deber, rígido e 
inflexible para señalar la ruta que hay 
que seguir para que España sea Espa-
ña y puedja ejercer sin mengua ni des-
doro-su soberáffía y difundir el genio 
de su raza por el mundo entero, sin 
que su nombre provoque una sonrisa de 
conmiseración o, cuando más, un re-
cuélelo de gloria, que contribuirá a 
aplastarnos si no nos hacemos dignos 
de ella. 
En Beranga. 
Dasde p r i m e r a s h o r a s de k i m a ñ a n a 
de a y e r v i ó s e a n i m a d í s i m o e&te p i n t o r e s -
co p u e b l e c i l l o m o n t a ñ é s , c u y o n o m b r e , 
a n t e s de l a noche , c o r r e r í a de boca e n 
boca de todos los e s p a ñ o l e s y t r a spasa -
r í a todas l a s f r o n t e r a s de l a P e n í n s u l a . 
L a e s t a c i ó n f u é a r r e g l a d a y p r e p a r a d a 
p a r a r e c i b i r a los i n f i n i t o s v i e j a r o s que 
h a b í a n de apearse en e l l a d u r a n t e el d í a , 
po.r o r d e n d e l je fe a c c i d e n t a l d o n M a n u e l 
I s a , que c u i d ó a d m i r a b l e m e n t e de t o d o s 
los de ta l l e s que p u d i e r a n f a c i l i t a r el ser-
v i c i o . 
E n todos los c a m i n o s que c o n d u c e n a 
B e r a n g a se h i zo u n a g r a n l i m p i e z a p o r 
lo s vec inos d e l p u e b l o , p u d i e n d o asegu-
r a r s e q u e q u e d ó é s t e c o m o u n a t a c i t a do 
p l a t a , a c i c a l a d o y p u l c r o , d i spues to a r e 
c i b i r d i g n a m e n t e a sus m u c h o s v i s i t a n 
tes. 
A n t e s de Jas diez, e r a t a n e n o r m e e l 
n ú m e r o de t e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s d i -
r i g i d o s a l s e ñ o r M a u r a , a d h i r i é n d o s e a l 
a c t o de Üa t a r d e , que e l s e ñ o r I s a se v i ó 
p r e c i s a d o a p e d i r a S a n t a n d e r u n te le-
f o n i s t a , que l l e g ó e n e'l expreso , p o n i é n -
dose, a c to s e g u i d o , a p r e s t a r s e r v i c i o , en 
u n i ó n d e l de a q u e l l a e s t a c i ó n . 
L a c a m p a d o n d e h a b í a de p r o n u n c i a r 
s u a h o r a m e m o r a b l e e h i s t ó r i c o d i s c u r s o 
d o n A n t o n i o M a u r a , f u é e n g a l a n a d a y 
p r e p a r a d a p o r los e n t u s i a s t a s m a u r i ^ U i s 
d o n R a m ó n H e r g é , d o n E s t a n i s l a o de 
A b a r c a y d o n A n d r é s A v e l i n o P e l l ó n , q u e 
no d e s c u i d a r o n p u n t o p a r a l a m e j o r c o l o -
c a c i ó n de los m i l e s de oyentes , que l i a 
b í a n de i n s t a l a r s e en e l l a p o r l a t a r d e . 
Los primeros excursionistas. 
E n e l t r e n que t i ene su l l e g a d a a B e r a n 
g a a l a s ocho, l l e g ó u n c e n t e n a r de a m i -
gos d e l s e ñ o r M a u r a , que fué r e c i b i d o e n 
l a e s f a c i ó n p o r e l s e ñ o r R o v i r a , m a r c h a n -
d o e n s e g u i d a h a c i a S o l ó r z a n o , a s a l u -
d a r a n u e s t r o i l u s t r e j e fe , que h a b í a es-
t a d o o y e n d o m i s a , a esa h o r a , en Ja i g l e 
e i a p a r r o q u i a l de ese pueb lo . 
D e s p u é s de esa h o r a , todos Los I r e n e » 
que l l e g a b a n i b a n c a r g a d o s de v i a j e r o s , 
D o n Antonio M a u r a , en B e r a n g a , p r o n u n c i a n d o su d i scurso . (Fo t . Samot.J 
p r o c e d e n t e s de S a n t a n d e r y B i l b a o , y 
a m b a s p r o v i n c i a s que , i m p a c i e n t e s p o r 
o í r l a p a l a b r a d e l i n s i g n e e s t ad i s t a , ee 
a d e l a n t a r o n a los t r e n e s especiales . 
E l r á p i d o d e B i l b a o l l e g ó a B e r a n g a c o n 
d iez y nueve m i n u t o s de r e t r a so , ocas io-
nado" p o r el exceso d e v i a j e r o s q u e t u v o 
q u e t o r n a r en l a s es t ac iones de l t r a y e c t o . 
E l e x p r é s de l a s d iez y d iez de la raaña-
n a l l e v ó t a m b i é n g r a n c a n t i d a d de pe r so -
n a s de esta c i u d a d , que ^ - i d i e r o - n pasa r 
u n d í a de c a m p o en 'los b o n i t o s a l rededo-
res de B e r a n g a . 
E l primer tren especial* 
A la u n a y c i n c u e n t a m i n u i o s s a l i ó de 
S a n t a n d e r el p r i m e r t r e n espec ia l , t a n or-
d e n a d a m e n t e d i spues to p o r la C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a , que no h u b o l a m á s leve 
m o l e s t i a p a r a t o m a r en él a s i en to , n i la 
m á s l i g e r a c o n f u s i ó n eoi los b i l l e t es . 
lEn t o d a s las es tac iones de l t r á n s i t ó en 
t r a r o n en él g r u p o s de m a u r i s t a s , que se 
a c o m o d a r o n en i d é n t i c a f o r m a , c o n r u m o 
d i d a d a b s o l u t a . 
E n ' la de B e r a n g a e spe raba a los e x c u i -
s i o n i s t a s de l p r i m e r t r e n eepecia'l toda la 
gen te l l e g a d a p o r La ' m a ñ a n a , c r u z a n lose 
en t r e u n o s y o t r o s caitarosod v i v a s y a p l a u -
sos. 
E l tren ordinario. 
E l t r e n o r d i n a r i o que t i e n e s u s a l i d a de 
S a n t a n d e r a las dos y c i n c o , f u é o c u p a d o 
m a t e r i a l m e n t e p o r los r ezagados q u e no 
p u d i e r o n a d q u i r i r b i l l e t e s especiales , te 
n i e n d o la E m p r e s a q u e r e f o r z a r Qa t r a c 
c i ó n c o n u n a m á q u i n a m á s , b a c i é n d o s f el 
v i a j e c o n g r a n c o n t e n t o y e n t u s i a s m o . 
E l último especial. 
D e s p u é s de este t r e n m a r c h ó e l ú l t i m o 
espec ia l de l a s dos y c u a r e n t a y c i n c o , a b -
s o l u t a m e n t e heno , y a poco de l l e g a r a 
B e r a n g a , l l e g ó e l espec ia l de B i l b a o , c o n 
dos m a q u i n a s — e n g a l a n a d a s c o n b a n d e r a s 
e s p a ñ o l a s y m a u r i s t a s — y ca to rce u n i d a 
des r e b o s a n t e s de m a u r i s t a s de V i a c a y a , 
L a r e d o , S a n t o ñ a , l A m p u e r o , etc. 
E l c a m i n o de l a c a m p a d o n d e h a b í a de 
t e n e r l u g a r e l a c t o , es taba a d o r n a d o c o n 
b a n d e r a s , c a r t e l e s a l u s i v o s a l ac to e n los 
q u e se l e í a : « L o s m a u r i s t a s de B e r a n g a sa-
l u d a n a s u i l u s t r e jefe y a sus r o r r e l i g i o -
n a i ¡os v i z c a í n o s y m o n t a ñ e s e s » , « M a u r a , 
s í ! » y « ¡ V i v a M a u r a ! » , y a r c o s de fo l l a j e 
y flores. 
En t^e los e x c u r s i o n i s t a s d e s t a c a b a n los 
de T o r r e l a v e g a , q u e l l e v a b a n c a r t e l i t o e 
c o n la s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : « L o s o b r e r o s 
de T o r r e l a v e g a s a l u d a n a l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r d o n A n t o n i o M a u r a » , y 'los de Ses 
tao , p o r t a d o r e s de band-eras c o n g r a n d e s 
l e t r a s neg ras , que d e c í a n : « L o s o b r e r o s do 
Sestao s a l u d a n <a s u j e f e » . 
En el camoo. 
E l a m p l i o y h e r m a s o '"ampo ced ido ga -
l a n t e m e n t e p o r el consecuente m a u r i s t a 
d o n D a n i e l T n i e b a , p r e sen taba u n aspec-
t o m a g n í f i c o , 
l E n i -ca l idad no p o d í a s o ñ i.ise con o t r o 
escenar lo m á s a p r o p ó s i t o n i que se p res -
tase a u n a d u como el que [fcá í c c l e b r a r -
¡ s e : u n a l l a n u r a ex tensa , a l fondo u n m o n 
t fcu lO que t e n í a p o r dosel mi á r b o l f̂ on 
' d o s o y d e t r á s de él o t m a l t u r a m a y o r . Y 
d e s p u é s u n bosque en ú l t i m o t é r m i n o y 
c a m p o l l a n o . 
T a l era e] escenar io donde b a b i a de ce-
l e b r a r s e el acto .solemne, i n i p o n e n t e , n u i 
co, p a r a el c u a l .se u n i n n m i l l a r e s de per-
s o n a s á v i d a s de bel leza y de v e r d a d . 
P a r e c í a como s í l a N a t u r a le /a imbie.se 
q u e r i d o s ú m a m e a l a s o l e n i n u i a d del m o -
m e n t o . L o s ve rdes de los c a m p o s í m i d i a n 
se en u n so lo c o l o r pn la t o n a l i d a d g r i s de 
la t a r d e a u g u s t a . 
E l g e n t í o i b a a f l u y e n d o a l c a m p o , to.-
m a n d o posicione--; p a r a m e j o r o i r la pa la -
b r a de l m a e s t r ü . Poco a poco í b a s e p o 
" b l a n d o el c a m p o , í b a s e o c u l t a n d o el suelo, 
e scond ido b a j ó m i l l a r e s de personas . E l 
[ t e r r e n o l l a n o , y i o s a l to s , y has ta los á r 
boles , c u b r í a n s e m á s c a d a vez, con n n a 
rf lasa densa , c o m p a c t a , que e ra s a c u d i d a 
, c o m o u n a o l eada p o r )a m.á?s v i b r a n t e i m 
p a c i e n c i a , 
¿ C u á n t o s é r a m o s ? ¡Y q u i é n p o d r í . a de 
c i r i o ! E r a m o s m u e b o s , u n o s c i n c o m i l ; 
pe ro é r a m o s m á s , m u e b o s m á s , p o r q u e 
c o n n o s o t r o s e s t a b a n el e s p í r i t u y el cora 
• z ó n de t o d a l a E s p a ñ a s ana . 
I A p r o x i m á b a s e el m o m e n t o de la l l e g a -
da. T o d a s las m i r a d a s d i r i g í a n s e h a c i a 
l a p u e r t a d e l c a m p o , p o r d o n d e h a b í a de 
l l e g a r M a u r a . A m e d i d a que el t i e m p o 
a v a n z a b a , l a e x p e c t a c i ó n y l a a n s i e d a d 
l l e g a b a n a l p a r o x i s m o . L a s m a n o s p u g n a -
b a n p o r j u n t a r s e en u n a p l a u s o f r e n é t i -
co y en 'nues t ros l a b i o s es taba p r o n t o a 
s a l i r e l ¡ V i v a M a u r a ! en ei c u a l p o n í a m o s 
t o d a n u e s t r a a l m a ; p o r q u e e«a v i v a ence-
r r a b a en s í ej a n h e l o de E s p a ñ a en t e r a , 
q u e en estos i n s t a n i e ^ ve en n u e s t r o Jefe 
e) ú n i c o h o m b r e capaz de s a l v a r l a . 
* * * 
F í j é m o n o * en é] i u f í a r donde h a b í a s i d o 
e m p l a z a d a l a t r i b u n a : h e m o s d i c h o que 
e r a u n m o i f t l c u l o p e q u e ñ o , pe ro que do-
m i n a b a u n a vas ta e x t e n s i ó n . E n l a c i m a 
es taba u n a p e q u e ñ a mesa r ú s t i c a , cub i e r -
t a c o n l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
-Cercaba l a e m i n e n c i a u n v a l l a d a r he-
cho con c u e r d a s , que de j aba Un escaso 
t r e c h o d e s t i n a d o a l a p r e n s a y a las Co-
m i s i o n e s de B i l b a o y de l a M o n t a ñ a . P a 
re j a s de La G u a r d i a c i v i l c u i d a b a n de que 
la m u l t i t u d no lo invad i e se . 
Llegada de Maura. 
U n r u m o r l e j a n o , que fué a c e n t u á n d o 
se, l i a c l é n d o s e m á s cons i s t en te , p a r a l ú e 
go e s t a l l a r e n u n a p l a u s o a t r o n a d o r y en 
u n v í t o r g i g a n t e s c o en el q u e se f u n d í a n 
m l l e « de v í t o r e s , a n u n c i ó l a l l e g a d a de l 
maestro. 
U n momento del a d m i r a b l e d i scurso de don Antonio M a u r a , en B e r a n g a . Fót. Sanie 
E s t a l l a r o n e n el a i r e , con f r a g o r , loe co-
hetes ; t o d o e l m u n d o , en p ie , c o n e l s o m -
b r e r o en l a m a n o , e n r o n q u e c í a s a l u d a n -
do a l jefe i l u s t r e . 
L a s damas—desde l a m á s l i n a j u d a has-
t a l a imiás ¡ h u m i l d e — q u e a centenares es-
t a b a n en el c a m p o , u n í a n sus voces de sa-
l u t a c i ó n a l a s de los h o m b r e s , i m p u l s a d a s 
p o r t m m i s m o s e n t i m i e n t o de v e n e r a c i ó n 
de .afecto. 
Y a p a r e c i ó , rodeado de u n g r u p o n u m e -
roso, d o n A n t o n i o M a u r a . S u p r e s e n c i a 
h i zo que todos, todos , c o m o u n a s o l a per -
sona , v i b r á s e m o s con u n a m i s m a sensa 
c i ó n . A q u e l l a figuna v e n e r a b l e que , c o n l a 
b l a n c a cabeza a l a i r e , a v a n z a b a h a c i a 
noso t ros , p o n í a c r i s p a c i o n e s de e n t u s i a s 
m o loco en c u a n t o s e s t á b a m o s a l l í , q u e 
é r a m o s sus d i s c í p u l o s . 
D o n A n t o n i o s o n r e í a , s a l u d a n d o c o n 
a m b a s m a n o s , en u n a m p l i o ges to cor -
d i a l y c a r i ñ o s o . Y a s í , en u n a c o n s t a n t e 
m a n i f e s t a c i ó n de a m a r p r f u n d í s i m o , de 
v e n e r a c i ó n n u n c a i g u a l a d a , l l e g ó h a s t a 
l a t r i b u n a , 
Diez , q u i n c e m i n u t o s d u r a r o n las o v a -
I c ionas , jos v i v a s ensordecedores n o a c a -
: l i a d o s bas ta e n r o n q u e c e r . D o n A n t o n i o no 
p o d í a o c u l t a r s u e m o c i ó n , y t a m p o c o t r a -
t a b a d e o c u l t a r l a , que n a d a h a y t a n g r a -
to como el p'oder e x p r e s a r los s e n t i m i e n -
t o s que e n el a l m a d e s p i e r t a n e l a m o r de 
los d e m á s . 
Habla Bergét 
f l á c c s • el s i l e n c i o y d o n R a m ó n B e r g é , 
p r e s i d e n t e de l C o m i t é e l e c t o r a l y de p r o -
p a g a n d a de B i l b a o , b a l d ó en n o m b r e de 
ÍOs m a u r i s t a s v i z c a í n o s . 
C o m e n / o p i d i e n d o a M a n í a que pres-
c i n d i e r a de sn p e r s o n a l i d a d y no viese 
en él m á s ip ie l a voz de los m a u r i s t a s y i z 
c i í n o t s , en c u y o n o m b r e h a b l a b a . 
, A g r e g ó que no iba a r e p e t i r e log ios y 
•adjet ives, que, s i e n d o h i j o s de l a j u s t i c i a , 
e s t aban en el e s p í r i t u y en el c o r a z ó r j de 
todos los presentes . 
S i g u i ó d i c i e n d o que l l e v a b a u n s a l u d o 
c o r d i a l para , los m a u r i s t a s m o n t a ñ e s e s de 
sus b e r m n ü o s Ips m a u r i i s t a s v i z c a í n o s . 
' D i j o que el a c t o que se c e l e b r a b a e r a de 
s o l i d a r i d a d con u n a p o l í t i c a q u e m a r c ó 
, u n a t enden ia s a l v a d o r a , en estos m o -
i m e n t o s en oue la n a c i ó n e s t á f a l t a de d i -
r e c c i ó n de los G o b i e r n o s y se m a n e j a l a 
p i q u e t a demoled ' " r a c o n t r a l a i n d u s t r i a 
n a c i o n a l , corno ii no f u e r a u n e l e m e n t o 
v i t a l de l a p a t r i a . 
| ¡ D i o s q u i e r a — a ñ a d i ó — q u e nos sean las 
m e d i d a s p rovechosa^ y se l o g r e l a s a l v a -
c i ó n de l a p a t r i a en estos m o m e n t o s en 
que l a viveza se apodera e i n v a d e el a l m a 
n a c i o n a l ! 
T e r m i n ó d i c i e n d o que a l l í e s t aban todos 
a l l a d o de d o n A n t o n i o M a u r a , d i spues -
tos a s e g u i r el c a m i n o que los m a r q u e , se 
g u r a s de epae de sus e n s e ñ a n z a s s a l d r á l a 
s a l v a c i ó n de la p a t r i a y a p r e n d e r á n todos 
el c a m i n o del b o n o r . 
E l d i s c u r s o del s e ñ o r B e r g é , b reve y 
e l o G u e n n í . i n t e r r u m p i d o f r e c u e n t e m e n t e 
c o n .aplausos, fué s á l u d i a d o a l f i n a l con 
u n a oviu ion p a r r a d » y v i y a s a d o n A n f n 
n i o M a u r a . 
Habla Escajadillo 
E l c u l t o y e locuen te d i p u t a d o p r o v i m 
c i a i m o n t a ñ é s d o n F r a n c i s c o E s c a j a d i l l o , 
q u e r i d o . amigo n u e s t r o , h a b i ó a c o n t i n u a ^ 
c i ó n , s i e n d o p o r t a y p z de m a u r i s t a s 
m o n t a ñ e s a s . 
E l p r ec io so d i s c u r s o , l l e i m de d H í c a d o s 
m a t i c e s , d e c í a a s í : 
He s i d o e leg ido p o r m i s a m a b l e s compa-
ñ e r o s p a r a t e y e r el h o n o r de d i r i g i r o s la 
p a l a b r a , p o r q u e n o se i m p o n e l a o r a t o r i a 
c o m o c o n d i c i ó n p a r a s a l u d a r o s ; h a b r é i s 
t a n s ó l o de fijaros en el c a r i ñ o y en i a ad-
m i r a c i ó n que i n s p i r a n m i s p a l a b r a s , y co-
m o esa a d m i r a c i ó n y ese c a r i ñ o s o n s e n t i 
dos p o r i g u a l p o r todos l o s m a u r i s t a s . 
p o r eso p u e d o y o r e p r e s e n t a r en este m o -
m e n t o a m i s c o r r e l i g i o n a r i o s , 
La p r e senc i a de las d i s t i n g u i d a s s e ñ o -
ras que -nos a c o m p a ñ a n en este a c t o , es 
p r u e b a e locuen te de c ó m o p r a c t i c a m o s e! 
p r i n c i p i o de c i u d a d a n í a que i n f o r m a l a 
d o c t r i n a de n u e s t r o p a r t i d o , a s o c i a n d o a 
n n e s i r a l a b o r a ese n o b l e e l e m e n t o , todo 
b o n d a d y de l i cadeza , que es firme a p o y o 
de n u e s t r a causa . 
Y o me a t r e v o a i n t e r p r e t a r los deseos 
de estas s e ñ o r a s — a g r e g a , d i r i g i é n d o s e a 
M a u r a — d i c i e n d o que a c e p t a n c o m o p r o -
vechosa l e c c i ó n e i e j e m p l o que ofrece l a 
i l u s t r e d a m a que es v u e s t r a c o m p a ñ e r a en 
e l c a m i n o de la v i d a ; p o r q u e e l l a c o m o 
n i n g u n a o t r a m u j e r conoce h a s t a d ó n d e 
o b l i g a n los s a c r i f i c i o s que exige e l p a t r i o -
t i s m o . 
Y o r e c o j o e l s a l u d o que nos h a d i r i g i d o 
e l s e ñ o r B e r g é y c o r r e s p o n d o a él c o n m i s 
h u m i l d e s f rases . 
D i r í g e s e n u e v a m e n t e a l m a e s t r o y le 
d ice : 
Os ofrezco, en n o m b r e de los m a u r i s t a s 
m o n t a ñ e s e s , n u e s t r a i n c o n d i c i o n a l a d h e 
s i ó n , n u e s t r a l e a l t a d i n q u e b r a n t a b l e , h a 
c i e n d o firme p r o p ó s i t o de a c u d i r a d o n d e 
nos l l a m e n u e s t r a voz, que p a r a n o s o t r o s 
es l a voz de l a P a t r i a . » 
I A t r o n a d o r e s a p l a u s o s e s t a l l a r o n a l te r 
m i n a r s u d e l i c a d a y p r e c i o s a o r a c i ó n ei 
s e ñ o r E s c a j a d i l l o , y se r e p i t i e r o n los vi-? 
vas a d o n A n t o n i o M a u r a , a l « p a t r i o t a 
m á r t i r » ( t a l fué u n a voz que se o y ó ) , q u í ; 
n o ce sa ron has ta q i i e d o n A n t o n i o h izo 
a d e m á n de h a b l a r . 
E l discurso del maestro. 
U n s i l e n c i o e m b a r g a d o r , s o l e m n e , se 
hizo en todas p a r t e s . N a d a se o í a en e l 
c a m p q , n i el m á s leve r u i d o que q u e b r a n -
tase ' a q u e l p r o f u n d o r e c o g i m i e n t o , c a s i 
m í s t i c o , que re inaba , en l a i n m e n s a lla-
n u r a . 
Y el m a e s t r o , c o n voz c l a r a , s o n o r a , v i -
b r a n t e , c o n a d e m á n a m p l i o , m a g n i f i c o , 
que a b a r c a b a el campo , y el pueb lo , y las 
m o n t a ñ a s q u e c e r r a b a n l a y i s t a , y l a ex-
t e n s i ó n que se a i i i v ü n a b a d e t r á s de aque-
l l a s m o n t a ñ a s . . . ; con a d e m á n que abar-
caba E s p a ñ a en te ra , y un gesto g r a n d i o s o 
q u e s u b y u g a b a , h a b i ó al fin... 
¿ Q u é d i j o ? A l g o t a n g r a n d e , Can enor -
m e , t a n i n í i n i l o , que a todos d e j ó a n i q u i -
lados . A s í , a n i q u i l a d o s , a p l a s t a d o s , s i n 
á n i m o s p a r a a p l a u d i r , s i n voz p a r a v i 
to rea r . . . 
¡ T a n t a s cosas d i j o , q u e es i m p o s i b l e 
c o n d e n s a r l a s en estas breves v pobres lí 
neas n u e s t r a s ! 
T a l es la i m p o r t a n c i a , la t r a s c e n d e n c i a 
d e l d i s c u r s o de n u e s t r o i l u s t r e je fe , que 
no nos a t r e v e m o s a - p u b l i c a r l o , recons-
t r u i d o p i t r n o s o t r o s con a r r e g l o a n ú e s 
t r a s p e r i o d í s t i c a s no t a s . P r e f e r i m o s a p l a -
z a r s u p u b l i c a c i ó n u n d í a , y a s í p o d r e m o s 
of recer a n u e s t r o s lec tores e l t ex to t a q u i -
u r á l i c o oV la colosa l pieza o r a t o r i a dei 
g r a n d e e n t r e los g r a n d e s . 
Pe ro c o m p r e n d e m o s la i m p a c i e n c i a de 
n u e s t r o s lectores , m u y l e g í t i m a y m u y 
j u s t i f i c a d a , y no q u e r e m o s c o n t r i b u i r a 
a u m e n t a r l a . As í , pues, les ofrecemos il 
s i g u i e n t e e x t r a c t o , debidamente autoriza 
do p o r el o r a d o r i n s igne , en el que eolá 
c o n d e n s a d o el pensamien to capital 
d i s c u r s o : 
D e d i c ó l a p r i m e r a par te a insistir 
bre l a neces idad , como ún ico medio para 
ia e n m i e n d a , de q u e l a m a y o r í a inmensa 
de l a n a o i ó n , que r e p u d i a y detesta a IIB-
cacicatos o r g a n i z a d o s y entrelazados país| 
el d o m l i n i o , de l c u a l -viven en aparcería, 
a c u d a ad (poder soberano, rescatándole del 
c a u t i v e r i o en que e s t á . 
E x p l i c ó c ó m o d e n t r o del sistema que af | 
t ú a , u n a d e g e n e r a c m n orgánica frustra^ 
i n e v i t a b l e m e n t e , las mejores voluntades jfj 
a p t i t u d e s . 
N o t ó que con las impenitendas, las 
p a ñ a s r e t a r d a t a r i a s y los estérales cona-
tos de r e j u v e n e c e r gangrenas, se lia W 
do a este t r a n c e ex ter ior , que es para a* 
p a ñ a c r í t i o o y c a p i t a l , áin haber iniciaiw 
s i q u i e r a la r e s t a u r a c i ó n interna, por 
c u a l se j u n t a y compl i ca todo a la yw- t 
i M a n i f e s t ó q u e r e r t r a t a r principaliP« 
n u e s t r a s i t u a c i ó n y po l í t i ca internado i 
les. Á ellas d e d i c ó la segunda y 
p a r t e del d i scurso . 
•Siendo s iempre inoontestable y ^m¡ 
n u e s t r a n e u t r a l i d a d , de la cual n w 
el P o d e r m i s m o l o g r a r í a sacar a 
' h a b r í a q u e m a n t e n e r l a , ^ . . p . ^ " " , - a 
s e y é s e m o s g r a n d e s medios " ' ' ' ' ^ V r Vwi 
p a d e c i é s e m o s l a degeneraoion inafLpJ¡J 
ble del P m t e d t o r a d o en Marruecos, j 
c o n l a a b s t e n c i ó n de pa r t i c ipa r en w J 
t i l i d a d e s , en vez de resolverse SJ P id¿irJ 
m u c h a s e x i g e n c i a s dimanadas ae i 
n e u t r a l i d a d , y i a s ci ivunstanciat i j 
cen para , n o s o t r o s m á s á^J1^ nlis#| 
a l g u n o s b e l i g e r a n t e s es l a iucmj _ | | 
L a g u e r r a fcace i m p r o r r o g a P ^ i 
a i s l a m i e n t o i n t e rnamonaJ , F 1 "¡ 
le a p e t e c i é s e m o s , so pena Qe rnoi . 
en i n f a m i a . P a r a optar entie 
e u r o p e o s , no puede ser norma f-
que aihora d i s p u t a n . Siendo ^1 " " ' W * 
maye 
 h o r a . mi  " A ^ 
p a ñ a esta o p c i ó n y no estanqo 
da a a j enos t r i umfos n i d e r n u " » ^ 
c o m p e n e t r a c i ó n de gobernares j , , 
vo. C o n este m o t i vo '•''"sU'0i,;La de 
el bienlio s a n g r i e n t o que se ;1;¡< c,ora,f 
p l i r i h a y a [fal tado la íú'IL>ló"ihup 
s ó l o a l P o d e r p ú b l i c o "^f^ 'Mcm1-
b u s c a r a í m e n o s la re súmame K- , ^ 
las con t rapues ta s ii'1-t'(,p,0.,',1,,1ar. " 
e s p a ñ o l a , v en todo caso, ''."T ¡l|tei'1';í J 
to p r i m o r d i a l que a la l)Lrll^rnlanen^ 
n a l o f recen las realidades p 
Es tas rea l idades * c t / £ f v 
c o n d u c t a seguida en ^ J ^ S Í ^ M 
j e í e d e l G o b i f r n o , ron « f ^ i e n ^ J 
de l a n a c i ó n ; y <i '«Puf , L misin^Jl 
g u e r r a , b a i l ó persistentes • 
f i d a d e s i a s c u á l e s n a t u r ^ o i e n 
E s p a ñ a e n el G r u p o O c ^ . J át> 
cen extensa y honda co''1 Franc¡8¡f„ 
reses con I n g l a t e r r a y co 1 iesro-
C o n g i d e r a posible ^ ^ ser^ 
tereses y los suyos, pues i ' 
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"onsu l t a de diez a u n a y de t r e s a seie. 
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<e la F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n f i n l t s de d iez a u n a y de t r e s a se l» . 
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o s A 
u r i n a r i a s . — C i r u ^ y e c c i " 
oCce 1 
V í a s . 
f e n n e d a d e s de le m u j e r 
606 y sus de r ivados . de 
C o n s u l t a todoe ^ J % ( f * ^ . 
d í a a a n a , excepto ios ^ * 
i*¡ « U R f i O * 
P a r t e e y e n f e r m e d a ^ T , i é í o ^ ( 
C o n s u l t a de doce a d ^ 
« « w O r e M . • * * • " 
" y 
ind i fe ren tes cofias ífiie s o n v i t a l e s 
D3'ra ru de e-sta c o n e x i ó n de interesi-s, 
e i n e l u d i b l e l a c o n v i v e n c i a a n 
DS*11 n e o - e s p a ñ o l a , iha t e n i d o , t i e n e . y t en -
ju i c io del o r a d o r , que ence r r a r se 
Jrái * { [ ¡ s v u n t i v a : o t r a t a r a E s p a ñ a co-
^ h e r m a n a , r e s p e t a n d o y s e c u n d a n d o 
ni";! ,,• o t e n d e r a s u a n i q u i l a m i e n t o y 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
P r e s e n c i ó l a s r e g a t a s i n m e n s o g e n t í o . 
sr- n ó t e n c i a p a r a s u s t i t u i r l a e n e l n á 
sfl ' f e rnp ' l a zamien to de su s o b e r a n í a , 
t o l j ^ , , ^ tr>'s s iglos , I n g l a t e r r a y F r a n -
t r - o a ñ a í 7 estas r ea i i aaaes í i i s t o n c a s 
ele . ' n ' / i ido a m í a m u y cons ide rab le p a r t e 
Jii»" 0win¡ón coiAtr... "la c o r r i e n t e n a t m - a i 
d* 'jostros intereses y a f in idades . 
.If," ' ei s e ñ o r M a u r a que s i no se i m - l i " -
- la p o l í t i c a t r a d i c i o n a l de I n g l a t e r r a y 
' ^ i c i a con E s p a ñ a , pues no b a s t a r í a rec 
Ajarla, nues t ros .esfuerzos ( h a b r í a n ;de 
avai'se y ext rennarse ; ipero todos los 
flñoles tendriannos que r e n e g a r o r en -
^ nos a l a neces idad, buscando en o t r a s 
nixirnaciones .v conc ie r to s el s n p l e m e n -
^P1^ medios pa ra defender l a ex i s t enc i a 
• prosperidad de E s p a ñ a , q u e es tamos o b l i 
dos a d e j a r ' f r a n c a s y n o a t ro f i adas pa r a 
í.al p,.e) a las g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s de 
S u d á d a n o s . 
Exc lu^vamen te a l G o b i e r n o i neun ibe 
i^jr !'i o p o r t u n i d a d p a r a p l a n t e a r y re-
^e r la d i s y u n t i v a : y m i e n t r a s no" e s t é 
ítofljdiíla esta' c u e s t i ó n c a p i t a l , debe m a n -
fpnr!' expedi ta la o p c i ó n de E s p a ñ a a t o d o 
Sanee .V a toda costa. 
.Hal'10 t,e l a a c t i t u d ^ E s p a ñ a a n t e 
l-g c o n m i n a c i o n e s , los v e j á m e n e s y a ú n 
as agres iones m i s m a s c o n que fie v i e r e 
'0,opelida, y r e c o r d ó q u e lo que de shon-
L y m a t a a l a s n a c i o n e s n o es s u f r i r 
agravios, c o n t r a los cua l e s escasean Las 
berzas, s i n o dob l ega r se c o n a b d i c a c i ó n 
envilecida y c o n s e n t i r l a s e r v i d u m b r e . 
T e r m i n ó e n c a r e c i e n d o que del p r o p i o 
^fuerzo y s a c r i f i c i o , ú n i c a m e n t e , y n o de 
uingimo "de los vencedores e x t r a ñ o s pue-
^ ven i r l e a E s p a ñ a l a s a l v a c i ó n , q u e , s i n 
este p r o p i o esfuerzo, n u n c a o b t e n d r í a de 
mano a j e n a , s i n o la d e g r a d a c i ó n v i l i p e n -
gosa a l oficio de C o l o n i a . 
E x p r e s ó , finalmente, que «.1 l a d o de ia 
tocultura y el a t r a s o son os tens ib les los 
rigorosos "elementos de v i t a l i d a d de la 
oapión, y que lo ú n i c o e n e r v a d o y caduco 
eíi la E s p a ñ a o f i c i a l . 
Después del discurso. 
. , Todos a b a l a n z á r o n s e h a c i a el coloso, 
qui ' r iendo e s t r e c h a r l e l a s m a n o s ; p e r o t a l 
era la masa de g e n t e á v i d a de l l e g a r h a s t a 
don A n t o n i o , que l l ego a c o r r e r p e l i g r o de 
ecr e s t r u j a d o . 
mfihié necesa r io (pie unos c u a n t o s f o r m a -
sen un c o r d ó n , h a c i e n d o v a l l a c o n sus 
cuerpos, y en m e d i o del hueco q u e d ó d o n 
Antonio. 
De esta l ' o rma . p e n o s í f i i m a m e n t e , p u d o 
g á n a m e la s a l i d a del c a m p o , e n t r e a c l a -
macione.s i n d e s c r i p t i b l e s . 
A la p u e r t a e spe raba el a u t o m ó v i l de 
don A n t o n i o , a l c u a l fué s u b i d o cas i en 
volandas; con él o c u p o el coche su y e r n o 
ion L u i s Redone t . 
' i ' L e n t a m e n t e c o m e n z ó a a n d a r el a u t o , 
rodeado p o r cen tena res de p e r s o n a s que 
pugnaban p o r e s t r e c h a r ' l a« m a n o s a'l pa 
t r io ta i n s i g n e . 
V has ta que se p e r d i ó iá lo l a r g o de l a 
ca r re te ra e r a a c o m p a f l a d o p o r los v í t o r e s 
de las c inco m i l a l m a s a l l í c o n g r e g a d a s 
para r e n d i r l e u n f e r v i e n t e t r i b u t o de a m o r 
i n e x t i n g u i b l e y s a n t o , p o r q u e a m á n d o l e 
a &] ee a m a a E s p a ñ a g r a n d e y r e d i m i d a . 
E d u a r 
L a v i n 
M o l i 
t o r d 
d o n J e s ú s E n t r e c a n a l e s , . d o n H e r m á n H o p 
pe, d o n R a m ó n Secades, don J o s é Seca 
des, d o n A n g e l Secades, d o n I g n a c i o Seca; 
des, d o n A u r e l i o R u i z , d o n M i g u e l A r r i o -
l a , d o ñ a A n t o n i a C r u z de A r r i ó l a , don 
R i n i l i o F e r n á n d e z , d o ñ a S a r a de l a L l a -
m a , d o n G i l b e r t o de l a L l a m a , d o n L u i s 
W ü n c h s , d o n B r a u l i o L a n d a l u c e , d o n 
Gonza lo R u i z , d o n J o s é Pacheco G ó m e z , 
d o n M a r c e l o F e r n á n d e z , d o n * G e r a r d o 
G r e g o r i o , d o n C i r i l o D iez , d o n J u a n A n 
t o n i o I r i b a r n e g a r a y , d o n P e d r o G. GUÍT 
nea V a l d i v i e l s o , d o n E d u a r d o R o m e r o 
F r a i l e , d o n J o s é de Ja V i l l a , d o n J o s é 
R u i / . M u t í n , d o n F e r n a n d o L a v í n Casa 
l i s , d o n F e r n a n d o L a v í n Cues ta , d o n E ü s e 
b i o Guisaso la . 
D o n E m e t e r i o A i v a y L a g u i l l o , d o n M a 
m i e l L l a n o D í a z , d o n A l b e r t o G. C o l o m e r , 
d o n V í c t o r M á r t í r i V a l l e j o , d o n M a n u e l S a n 
M a r t í n , d o ñ a A m p a r o L ó p e z de S a n M a r -
t í n , d o n J o s é M a t e n , d o n I l d e f o n s o R a m o s 
y R a m o s , d o n J u l i á n Ddego, d o n A r m a n d o 
T r i g o , d o n F é l i x A l a r c ó n , d o n J a i m e 
Eohezaneza , d o n D o m i n g o P é r e z P e ñ a , 
d o n A l e j a n d r o (Po rven , d o n S i n f o r i a n o 
H o r n a , d o n Jorge M o w i n c k e l , d o n F r a n -
cisco M a r t í n P o r t i l l a , d o n M a r i o V i l l a r 
Saba ter , don S a n t i a g o G o n z á l e z F e r n á n 
dez, d o n P e d r o G o n z á l e z F e r n á n d e z , d o n 
A l b e r t o Cano D í a z , d o n J o s é C a n o Rwvas, 
d o n V i c e n t e B i l á n q u e z , d o n L u i s P é r e z , d o n 
A n t o n i o G a r c í a F e r n á n d e z , d o n T o r i b i o 
M i n d h e r o , d o n R a m ó n Crespo, d o n A n t o -
n i o F e r n á n d e z , d o n J a i m e Cereceda, d o n 
M a r i a n o R u s t a m a n t e , d o n H i l a r i o M i g u e l , 
d o n T i m o t e o G o n z á l e z , d o n J o s é Luds San-
t a m a r í a , d o n N i l o P r i e t o u o m i n g u e z , d o n 
L e o p o l d o S a c r i s t á n , d o n V e n a n c i o L ó p e z 
M a r t í n e z , d o n D o m i n g o R e t a g ó n , d o n P a 
b l o C a p e t i l l o , d o n i P a u l i n o ' G ó m e z P a r d o , 
d o n A g a p i t o S a l m ó n , don H i p ó l i t o C u a r t a s , 
d o n A n t o n i o R a r r e n e n g o ^ , d o n R a m ó n 
B l a n c l h a r d , d o n P e d r o F e r n á n d e z H e r r á , 
d o n M i g u e l P é r e z y G-ómez , d o n A n t o n i o 
M a r í n S á e z , d o n F l o r e n c i o R e z a n i l l a , d o n 
Gervas io F e r n á n d e z , d o n A l b e r t o C a l v o , 
d o n F e r n a n d o R u i z G ó m e z , d o n P í o San-
t a m a r í a Rihiz, d o n A n t o n i o Col lan tes , d o n 
M a n u e l S á í n z , d o n G r e g o r i o R u e d a , don 
J o s é Amal i iac ih , d o n A n t o n i o B ' l a n d i a r d , 
d o n M a n u e l i \ g u d o , d o n A l e j a n d r o Reza 
n i l l a , d o n E r a t r i t o Z u b i e t a , d o n F é l i x L ó -
pez M e n d i v i l , y o n J o a q u í n M a r t í n e z , d o n 
M a r i a n o Obre^pn, d o n Manuea Lavín c o -
bo, d o n J o s é de 
don J o s é P é r e z 
ba, d o n T o r i b i o 
P i ñ a l , d o n E l o y Boih igas , 
B a y a s , d o n F e r n a n d o R a 
Diez, d o n M a r i a n o M a r í n , 
E l regreso. 
'Con el m i s m o o r d e n y m a y o r en tus i a s -
mo que a l a i d a se e f e c t u ó el r egreso , s i n 
inc idente a l g u n o , s i n u n a n o t a d i s c o r d a n 
te ent re a q u e l m a r e m a g n u n de gen te que 
l lenaba el p u e b l o de B e r a n g a , a u t o m ó v i 
les, coches, andenes y vagones . 
A l a r r a n c a r los t r enes r e s o n a b a n es-
t ruendosos v i v a s , y ail p a r t i r los de B i l -
bao y ú l t i m o de S a n t a n d e r , se c r u z a r o n 
entre sus o c u p a n t e s c a l u r o s o s g r i t o s de 
é ñ f c u s i a s m o y d e f r a t e r n i d a d . 
A las nueve de l a noche no q u e d a b a en 
Beranga un solo e x c u r s i o n i s t a , p e r o q u e 
daba el r e c u e r d o d e l sobe rano p a t r i ó t i c o 
d iscurso, u n o de los m á s t e r m i n a n t e s , de 
tós m á s g r á f i c o s de los m á s g r a n d i o s o s 
que ha p r o n u n c i a d o d o n A n t o n i o M a u r a , 
•para b i e n de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , en s u 
' larga y l a b o r i o s a v ida p o l í t i c a . 
Comisiones. 
C o m i s i ó n de Oviedo. - D o n F l i u v n l i i i n 
G a r r e ñ o , p res iden te de la J u v e n t u d m a u -
r i e t a ; d o n F .e rnando V a l d é s , s ec re t a r io de 
la J u v e n t u d m , ' m i s t a j d o n J o s é M a r í a Ca 
r ref io , d i r e c t o r d e H ^ j - i ó d i c a ( (Democra-
c i a » ; d o n F é l i x S e r r a n o , d o n S i l v e r i o Gar -
c í a , d o n D a n i e l M o r a n o , d o n EimiMo S i l v a , 
y d o n J o s é M a r í a C e r n u d a , v i cepres iden-
te de la J u v e n t u d m a u r i s t a de M a d r i d . 
C o m i s i ó n de V a l l a d o l i d . — D o n A n t o n i o 
I n f a n t e , ex a l ca lde y c o n c e j a l ; d o n F e l i -
no Ruiiz del V a l l e , e o n c e j a l ; d o n U b a l d o 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , d o n A g a p i o Pe 
r e l e t egu i , d o n Fe l i pe M o r o , d o n J o a q u í n 
Clemente y don E u g e n i o D o r p i t a l . 
C o m i s i ó n de P a t e n c i a . — D o n B e r n a r d o 
M a n u e l , don M a r c e l o F e r n á n d e z , d o n Ge-
r a r d o G r e g o r i o , d o n D o m i n g o Or tega y 
«Ion C i r i l o Diez. 
Los que asistieron. 
A | acto a s i s t i e r o n los s i g u i e n t e s s e ^ o i e s ; 
De S a n t a n d e r . — D o n J u a n C a l d e r ó n , 
•Ion F r u t o s R u e d a , d o n G u i l l e r m o G ó m e z 
vmiiü, d o n J o s é M a r i a Z u n z u n e g u i , d o n 
L u l « Z u n z u n e g u i , d o n V i c e n t e M a d a r i a 
fiPB, «Ion M a n u e l F e r n á n d e z , d o n P e d r o 
R a b a Puen te , d o n F r a n c i s c o M a z a , d o ñ a 
L u z E t í z n u d e de M a z a , don L u i s G. Ca-
bañavs, don R a m ó n Serna , don J o s é D í a z 
<le Q u i j a n u , d o n L u i s A l b a , d o n D e l f í n 
F e r n á n d e z G o p j á l é z , don L u i s F e r n á n d e z 
A l d a s o r o , d o n C a r l o s S. Crespo, d o ñ a Na-
t i v i d a d Soto de Crespo, d o n B e r n a r d o de 
l a P e d r a j a , en r e p r e s e n t a c i ó h d e l C o m i t é 
de A c c i ó n M a u r k s i a del d i s t r i t o de l Cen t ro , 
de M a d r i d ; d o ñ a E l a d i a S o l ó r z a n o de Y a 
g ü e z , d o n E v i k i s i o Y a g ü e z P a s c u a l , ex d i -
p u t a d ? ;| Cor tes po r A s l u d i l l o ; d o ñ a A n -
niva Y a g ü e z S o l o r z a n o , d o n A u r e l i o G ó 
mez L a í n b e r t , d o ñ a A u r o r a A r i n e s d e Gó-
'ni'z. don J o a q u í n F e r n á n d e z de l a H a z a , 
•'"'ia A n a de l a Haza., d o n A d u l f o C h a u -
t o n , d o ñ a Jesusa H a z a s de C h a u t o n , d o n 
p . ran ' c í écp E s r a j a l i l l o , d o ñ a M a r í a C r u z 
WOW-ez de E s c a j a d i l l o , d o n R a m ó n L ó p e z 
U o n g a , d p n M a n u e l T o r r e Nates., d o n 
i ' l ancioco T o r r e s S e t i é n , d o ñ a V i c e n t a 
S á n c h e z de T o r r e s , d o n F r a n c i s c o M i r a 
fleix, dpn A n t o n i o B i a n o o , d o n R o m á n 
P laza , d o ñ a Fe l i s a P laza , d o n A n t o n i o 
' " / n a n d e z B a l a d r ó n , d o ñ a Mercedes R a 
l a d r ó n de A l l e n d e , d o ñ a C a r m e n G u t i é 
n-ez de F e r n á n d e z V e l i l l a , d o n A r n a l d o 
la L l a m a , d o n R a f a e l de l a L l a m a , d o n 
Arsenio S a n j u r j o . don J u l i o C o r t i g ü é m , 
« o ñ a A n g e l a L a s a l a de C o r t i g u e r a , d o n 
A n i o p i o l l e n e r a ( ¡ a r r i a , d o ñ a Josefa San 
M i g u e l de H e r r e r a , d o n S a n m i n o Rega-
to, d o ñ a C a r o l i n a C a l l e r de R í o s , d o n Jo-
s é M a r í a Q u i n t a n i l l a . s e ñ o r m a r q u é s de 
l i a z a s , d o n M a n u e l S á n c h e z S a r á c h a g a , 
dona C l a r a S á n c h e z Q u i n t a i m l , d o ñ a A n 
gelea S á n c h e z Q u i n t a n a l , d o n F e r n a n d o 
S á n c h e z Q n i n t a n a l , d o n M i g u e l F e m . m -
dez, d o n C a y o P o r a b o I b a r r a . d o n V i c t o -
n a n o L ó p e z D ó r i g a , d o n E m i l i o de A I 
vear , dpn A l f r e d o S e r r a n o Jpye r , p t é á j 
dente del C o m i t é M a u r i s t a de l d i s t r i i o de 
f a l a e i o ; don A l f r e d o G u t i é r r e z de C e l i s y 
f a m i l i a , d o n E s t a n i s l a o A b a r c a , d o ñ a 
I sabe l F o r n é s , v i u d a de A b a r c a ; d o n 
d o n J u a n J o s é c i l a Se rna , d o n S i l v i o F o n -
d e l l i d a , d o n L( renzo T i n g o , cron N i c o l á s 
Cea no V i v a s , d j n J u a n J o s é A r n i l l a , d o n 
G é s a r M a r t í n e j r Lomibana , d o n J o s é C o r t i -
g u e r a , d o n L u i s R o m e r o B e n i t o , d o n C é s a r 
M a r t í n e z C o s / d o n V i c e n t e A r i n e s P a l a c i o , 
don L u i s Esca l an t e , d o n B r a u m o N l c a s i o , 
d o n Pedro P u e n t e , d o n M a r i a n o T o m á s 
S i e r r a , d o n B a u t i s t a C a m ó n , d o n M a n u e l 
C a m p o J í e n g o a , d o n F r a n o i s o o Pacheco , 
d o n A ü e j a n d r o i P i r i s , d o n R a f a e l P é r e z 
V i z c a í n o , d o n J u l i á n So rdo , d o n J o s é M a -
r í a G u t i é r r e z , d o n C á s t o r M o r a , d o n M a -
r í a G u t i é r r e z , d o n C á s t o r M o r a , d o n E n 
g e n i o Q u i j a n o , d o n V e n a n c i o R . J i m é n e z , 
d o n A n d r é s M a d h í n P o r t i l l a , d o n A n -
d r é s G a r z ó n , d o n M a n u e l Caanarero, 
d o n M a n u e l M a r t í n e z G a r c í a , d o n L e a n -
d r o Zaba le t a , d o n J u a n R u i z R i a n o h o , 
d o n C l a u d i o J e s ú s L a v í n , d o n M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z , d o n J u a n I b a r r a F e r n á n d e z , 
d o n .Pedro G a r c í a A m o , d o n J o s é Y a g ü e , 
d o n ' M a r i a n o R e m e r o H e r r e r o , d o n P e d r o 
R u m a y o r , d o n H e n n e n e g i l d o C a r r e r a , 
d o n J u a n Salas S a n c d f r i á n , d o n F a u s t i n o 
R a m o s , d o n M o d e s t o P é r e z , d o n D i o n i s i o 
C a n d a r a , d o ñ a L a u r a G á n d a r a , d o ñ a I g 
n a c í a G o n z á l e z , d o n G i l A z c u é , d o n L u i s 
P o r t i l l a M a d r a z o , d o n E m i l i o R i c o n d o 
F e r n á n d e z , d o n R o d o l f o de l a L l a m a , d o n 
EihiMido H e r r e r í a D í a z , d o n Cons t an t i -
no Ocejo ' P é r e z , d o n I s i d o r o Cacho O l a l l a , 
don J o s é iPa lac io ' V e n e r o , d o ñ a ' M a r i n a 
P a i i i a g u a y C a r r e r a , d o n N é s t o r Ezco la y 
M a n s o , d o n J u l i o V a l í n , d o n M a n u e l Ca-
r a y . d o n J u a n J o s é P . M o l i n o , d o n R i c a r -
do. L ó p e z D ó r i g a , d o n L u i s Cereceda, d o n 
F a u s t i n o R e g a t a , d o n A l b e r t o H e r n á n d e z , 
d o n A n t o n i o V i l l a r , d o n J o s é Pe reda , d o n 
Isa ai- G. P a l a c i o , d o n L u i s G a r c í a , d o n 
Ped ro V a l v e r d e , d o n P í o C o m e n z a n a , d o n 
J u a n S á n d h e z , d o n H d e í o n s o B l a n c o , d o n 
L u c i o Bar roS j . d o n Féli ix D iez , d o n E m i l i o 
P e d r a j a , d o n T e ó l i d o i G ó m e z Raso, d o n 
J o s é G u t i é r r e z F e r n á n d e z , d o n E n r i q u e 
R u i z G a l l u d o , d o n Euseb io S i e r r a P é r e z , 
d o ñ a C a r m e n P é r e z d e S i e r r a , d o n Pe le 
g r í n R u i z , d o n J a c i n t o R o m e r o F e r n á n -
dez, d o n M a x i m i l i a n o S á n d h e z B l a n c o , dor 
Ignac i io D í a z , d o n S a n t i a g o R u i z A b a s c a l , 
d o n R a m ó n Menezo , d o n B l a s M e d i a l e s , 
d o n P e d r o S a n t a m a r í a , d o n F é l i x L ó p e z , 
d o n ¡ M a n u e l O r i a , don J u l i o M a t i n o l , d o n 
J a i m e P é r e z L l a n t a d a , d o n E n r i q u e P é r e z 
L l a n t a d a , d o n J o a q u i n San t i u s t e , d o n Car 
los G ó m e z A r d a l u z , d o n « a n i e l N o r e ñ a , 
d o n J e s ú s A z c u é , don L u i s Z o r r i l l a , d o n 
Pedro G o n z á l e z A r i s p e , d o n J o s é D iego 
Cendo l l a , d o n F r a n c i s c o M o l i n o , d o n Pe-
d r o Casado, d o n J o s é Casado, d o n A l e j a n 
d r o M e d j a v i l l a , d o n G r e g o r i o F e r n á n d e z , 
d o n J o s é G a r c í a . 
D o n D a n i e l S i e r r a , d o n J o s é Cueto , d o n 
F e r n a n d o Rcnhigas, d o n S e v e r i a n o M a r i n a , 
d o n M a n u e l G a r c í a , d o n R r a u l i o Cos ta l , 
d o n E n r i q u e V a l c á z a r , d o n F r a n c i s c o Sa-
ro , d o n A n g e l A r r i ó l a , d o n D á m a s o S o l a n a 
s u r v i l l a , d o n M a t í a s G a r c í a Redondas , 
don P e d r o G ó m e z L o m b a n a , d o n M a n u e 
Soto, d o n J o s é Cobo, d o ñ a C a r l o t a Capde-
q u i de A r i n e s , s e ñ o r i t a C a r m e n G ó m e z 
L a í n b e r t , d o n M a n u e l D í a z - C a n e l y D í a z , 
don M a n u e l D í a z Cane l , d o n Den i t o A r a n -
g u a n a U g a r t e , s e ñ o r i t a P i l a r ' G ó m e z , s e ñ o -
r i t a P e t r o n i l a G ó m e z , s e ñ o r i t a Jesusa G ó -
mez, s e ñ o r i t a S a r i t a T r u e b a , s e ñ o r i t a 
Francisca . T r u e b a , s e ñ o r i t a C a r m i n a Ro-
d r i g o , d o n p u á s M e r i n o , d o n A n g e l B l a n -
co, d o n J o s é V a l e n z u e l a , d o n M a n u e l Ca 
r r é r a , d o n J o s é ¡G. C o l o m e r , d o n J o s é L a 
v ín .Rhi l ips , d o n J o a q u í n M a r t í n e z , d o n 
J o s é L u i s A r n i l h ' i a , d o n J o s é F e r n á n d e z , 
H u i d o b r o , don N i c a n o r . P o r t i l l a , d o n L u i s 
del C a m i n o , d o n A n t o m o Cueto , d o n Pele-
g r í n S á n c h e z H i d a l g o , d o n J e s ú s Soto , d o n 
R a m ó n B u m o r o s o , d o n A l e j a n d r o B lanco , 
d o n A n t o n i o G u t i é r r e z , d o n C a s i m i r o Fer -
n á n d e z , d o n F e d e r i c o Diez , d o n J u a n G ó 
mez Cuevas , d o n G e r a r d o F e r n á n d e z G ó 
mez, d o n G u s t a v o G ó m e z Cuevas , d p n L u i s 
L o b o , d o n M a r c e l o F e r n á n d e z , d o n Ge 
r a r d o G r e g o r i o , d o n C i r i l o Diez , d o n N i -
c o l á s P i n e d o , d o n M a r c i a n o G a r c í a , d o n 
A u r e l i o H o n t a ñ ó n , d o n J u a n Teja . F e r -
n á n d e z , d o n P a b l o Soto , d o n S a b i n o S á e z 
F e r n a n d e z , d o n P e d r o de la C o l i n a , d o n 
R a m ó n L a r r e a , d o n L a m b e r t o E y a u r i 
d o n M a r i a n o O r t i z , d o n A d p i f o A r c e , don 
\ n o v l H e ü i l , d o n J o s é Q u í n t e l a , d o n Joa 
m i í n Salas , d o n V i c e n t e R e g u e r o , d o n Ga 
h r i e l L a s t r a , d o n C u i l l e r m o Pe r e i r á , d 
G e r a r d o G o n z á l e z , d o n G a b i n o G u t i é r r e z 
d o n M a x i m i a n o G a r c í a T r e s g a l l o , d o n 
L u i s B l a n c o , d o n F r a n c i s c o P r a d o V a 
maseda , d o n Juilíián Cereceda G a r g o l l o 
d o n J u a n J. B e d i a C a r r a l , d o n T o m á s A l 
dabe Rebo l l edo , d o n Celest inQ L p z a . d o n 
A n g e l A g u s t í n l i a r b á c h a n o , d o n M a n u e . 
G o n z á l e z G a r c í a , d p n F e l i p e G o n z á l e z F e r 
n á n d e z , d o n F e d e r i c o M a z a , d o n J o s é P i 
r i s , d o n P r a n c i s e o C i m i a n o , d o n D á n u a s i 
R o j o , d o n J o s é M a r í a Diez , d o n F e r n a n d o 
P é r e z V i z c a í n o , d o n R a m ó n L a s t r a , d o n 
G r e g o r i o H a y a , d o n A n t o n i o Pacheco , d o n 
A n t o n i o R u i z , d o n Franc i sco , S a n t a n d e i 
d o n G a b i n o P a r d o , d o n A n t p l í n O r t l z , do i 
A l f r e d o A n t o l í n , d o n E n r i q u e M . P é r e z , 
d o n J o s é P a l a c i o s Crespo, d o n M a n u e l Co 
-Don E u s e b i o S a r o y Sie-
E p i f a n i o C o r t é s de l V a l l e , d o n M a t e o P r i e -
to , d o n A l f o n s o G o n z á l e z A l o n s o , d o n C é -
s a r M . A g o s t i , d o n J o s é I b a r r o l a , d o n Ge-
r a r d o Y ' u r r i t a , d o n F e l i p e Y u r r i t a , d o n 
Cefe r ino M a e s t r e , d o n J o s é M o r e n o G o n -
z á l e z , s e c r e t a r i o de l a J u v e n t u d M a u r i s t a 
de C e r v e r a del R í o A l h a m a ; d o n F e r n a n d o 
G o n z á l e z P i n t o , d o n L o r e n z o G o n z á l e z , 
d o n E m i l i o P a r d o , d o n J o s é M a r í a S e n d r 
no , d o n Jeeúie G u t i é r r e z B a r q u í n , d o n Jo 
s é N o r e ñ a , d o n P a b l o B o r e s C e n d i a , d o n 
T o m á s V a l c á z a r , d o n R a m ó n M u r i e d a s , 
d o n E n r i q u e M o w i n c k e l , d o n J o s é Pache-
co, d o n B r a u l i o L a n d a l u c e , d o n G o n z a l o 
R u i z , d o n F é l i x D o a l t o , d o n G e r v a s i o C a 
s a n u e v a , d o n M a n u e l M a r t í n e z Z o r r i l l a , 
d o n H i g i n i o G o n z á l e z , d o n M a n u e l Ca lde 
r o n , d o n Jus to S a r a b i a H a z a s , d o n P e d r o 
B l a n c o C a l v o , d o n A u r e l i o I b a r z á b a l , d o n 
L u i s Orbea , d o n R i c a r d o V e l o G a r c í a , d o n 
E u g e n i o T e j e d o r , d o n G u i l l e r m o A n d r e t , 
d o n J u a n A n t o n i o V e g a L a m e r á , d o n R a 
f a e l V e g a L a m e r á , d ó n C é s a r G ó m e z A r 
d a l u z , d o n L u c i a n o E g u i l i o r , d o n J o s é 
F e r n á n d e z de l a R e g u e r a , d o n J o s é L ó -
pez H e r r e r a , d o ñ a M a r í a P i n i l l a de L ó -
pez, d o ñ a E n c a m a c i ó n G u e r r a H e r r e r a , 
d o ñ a I s a b e l L ó p e z H e r r e r a , d o n J o a q u í n 
E s q u M i n o , d o n F e m a n d o / P é r e z G a r c í a , 
J o s é Ocejo, d o n T o m á s I t u r r i a g a , d o n F e r 
n a n d o Cos y C a b r e r o , d o n M a n u e l L ó p e z 
C a l z a d a , d o n I g n a c i o M a r t í n e z , d o n Fer -
n a n d o P é r e z G a r c í a , d o n F e r n a n d o P é 
rez V i c e n t e , d o n E p i f a n i o Espeso, d o n 
M a r c e l o F e r n á n d e z , d o n L u c i o R o d r í g u e z 
D iez , s e ñ o r i t a J u l i a Mezo de G a r c í a , se-
ñ o r i t a E l e n a G a r c í a , d o n J o s é M a r t í n e z 
V e g a , d o n J o s é G a r c í a , d o n A m a d o r Ro-
d r í g u e z , d o n iPedro G. G a v i l á n , d o ñ a 
B o n i S ü e r r a de D o u m o n t , d o ñ a P a u l i n a 
S u á r e z de Q u i n t a n a , s e ñ a r i t a A n g e l i t a 
B a l d o r , d o ñ a C l a r a Ba. ldor , s e ñ o r i t a L u 
Cdla V e r d a g u e r , d o n J o s é M a r í a V e l a r d e , 
d o n M a r c o s Balleste-ros, d o n M a r c e l i n o 
S o b r ó n , d o n J o s é G a r c í a , d e l D i e s t r o , d o n 
A n t o n i o B a r a n d a , d o n G e r a r d o R. B a r -
q u í n , d o n S a n t i a g o G o n z á l e z , d o n J u a n 
A n t o n i o I r r i b a r n e g a r a y , d o ñ a Mercedes 
G a r c í a de I r r i b a n e g a r a y , s e ñ o r i t a R i t a 
R o d r í g u e z Cobo, d o n D o r o t e o J e s ú s S á i n z , 
d o n A n g e l L a m e r á V á z q u e z , d o n M a n u e l 
S u á r e z S o r d o , d o n E d u a r d o C e d r ó n , d o n 
A g u s t í n G a c i t u a g a Ga ra s t azo , d o n A g u s -
t í n G a c i t u a g a Q u i n t a n i l l a , d o n G o n z a l o 
L ó p e z D ó r i g a , d o n M a n u e l F e r r e r Ga ldea -
n o , d o ñ a C a r l o t a Cobo de R o d r í g u e z , d o ñ a 
R o s a A m o de G a v i l á n , d o n J u a n M a n u e l 
G a - l á n , d o n M á x i m o F e r n á n d e z R e g a t i l l o , 
d o n F e r n a n d o y u i n t a n a l , s e ñ o r i t a C o n c h i -
t a Q u i n t a n a , d o n R a m ó n R u i z , d o n A l e -
a n d r o N e w p o r t , d o n B r a u l i o L ó p e z , d o n 
N a r c i s o O r t e g a , d o n J o s é Hazas , d o n T o -
m á s F e r n á n d e z G u t i é r r e z , d o n J o s é D í a z 
C a m p ó n , d o ñ a R o m u a l d a F e r n á n d e z de 
C a m p ó n , d o ñ a J u a n a Salas , s e ñ o r i t a Pe-
p i t a G . Sa las , s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e s , d o n 
P a u l i n o G . S a l a s , s e ñ o r i t a A n t o n i a T o r r e , 
s e ñ o r i t a L o l i t a T o r r e , d o n R a m i r o M i r a -
pe ix , d o n J o a q u í n L o m b e r a , d o n A n d r é s 
Arcihe de l V a l l e , d o n M a n u e l F . G r u ñ a 
D o n P e d r o P o r t i l l a R a b a , d o n P e d r o 
P o r t i l l a G a l á n , d o n F e r n a n d o A d r a d a , 
d o n A n t o n i o F e r n á n d e z V e l i l l a , d o n G e m i -
do N á r d i z , d o n F r a n c i s c o A i v e a r y CoMna, 
don J a c i n t o R o m e r o Cas t ro , d o n J u l i á n 
H e r n á n d e z , s e ñ o r i t a V i s i t a c i ó n C o s í o V a l -
d a m i r , s e ñ o r i t a Teresa C o s í o V a l d o m i r , 
d o n A n t o n i o M o n t e s , d o n J o s é O l a v a r r e t a 
Vega , d o n A d o i f o Cu iwl la s , d o n M i g u e l O r 
t i z , d o n A n t o n i o G o r o r d o , d o n Pab lo M a -
r u r i , d o n Justo Q u i j a n o , d o n A n t o n i o 
L a m e r á C o r t i g u e r a , d o n L u i s So l ana , 
d o n J o s é M a r í a C e r n u d a . v i cepres iden-
te de l a Ju iven tud m a u r i s t a de M a d r i d ; 
d o n F e r n a n d o P é r e z ( ih i jo) , d o n E n r i q u e 
de l R í o , don Mianuel Ocejo, d o n F e l i p e 
L ó p e z , d o n S a n t i a g o Esca le ra , d o n D o m i n -
g o G a n d a r i ü a s , d o n F r a n o i s c o G a n d a r i 
das, d o n E m e t e r i o Z o r r i l l a , d o n V i c e n t e 
Z o r r i l l a , don E s t e b a n Z o r r i l l a , d o n Este-
b a n S e t i é n , s e ñ o r conde de los A n d e s , d o n 
Ca r los G o n z á l e z Rofchwos, d o n S a n t i a g o 
P a l a c i o , d o n A n t o n i o de l a P e ñ a , d o n Fer -
n a n d o R i v e r o , d o n M a n u e l Rdvero, d o n 
R o m á n L ó p e z H o y o s , d o n M a n u e l A n g e l 
L ó p e z Hoyos , s e ñ o r i t a M a g d a l e n a L ó p e z 
H o y o s , d o ñ a J o a q u i n a S á i n z T r á p a g a , d o n 
G e r a r d o M e a d e , d o ñ a Josefa Meade , s e ñ o -
r i t a N e n a M e a d e , s e ñ o r i t a E l i s a Meade , 
d o n Car los I r u r e t a t G o y e n a , d o n S a t u r n i n o 
Paoheco, d o n J u a n P o m b o , d o n C é s a r 
P o m b o , d o n M i g u e l S á i n z de ;\a Rosa , 
d o n J o s é P a n d o , d o n C é s a r de l a M o r a , se-
ñ o r conde de Gamazo , d o n A l b e r t o L ó p e z 
D ó r i g a , d o n L u i s Redone t , d o n L u i s L ó -
pez D ó r i g a , d o n L e a n d r o de Ai lvear , doc-
t o r M é n d e z , d o n C é s a r S i l i ó , d o n L u c i o 
A l c a l d e y s e ñ o r a , d o n L e a n d r o A i v e a r Co-
i n a , d o n A d o l f o B o r b o l l a , s e ñ o r a de Pe-
l á e z , d o n J o s é F a l c ó n , s e ñ o r a de Sarabda, 
s e ñ o r a v i u d a de C u é , s e ñ o r e s d e A r i j a , d o n 
A u r e l i o R á m i l a , d o ñ a Consuelo H i e r a de 
R á m i l a , d o n R a s i l i o G u t i é r r e z C e d r ó n y 
f a m i l i a , d o n A l v a r o F l ó r e z E s t r a d a , se-
ñ o r i t a G r a c i t a F l ó r e z B u s t a m a n t e , d o n 
A u r e l i o H i a n c o , d o n i F é i i x L ó p e z D ó r i g a , 
d o n J o s é L u i s Cel is H i e r a , don F r a n c i s 
co A l v e a r , d o n M a n u e l H u i d o b r o Q u i n t a -
na, don A n t o n i o E s p i g a , d o n A r s e n á o Q u i n -
tan i l la . (ihijo)^, d o n F e r m í n L o m b a , d o n Luis 
Fe l ipe L o m b a , d o n J o s é R r a v o , d o n P í o 
R a s c ó n , d o n D o n a t o S o l a n a , d o n L á z a r o 
( n i d a l , d o n J o s é A l é n , d o n A u r e l i o B l a n -
co, d o n M a u r i c i o M e n d i o l e a , d o n V i c e n -
te G o r r o , d o n A n t o n i o R u i z , d o n V a l e r i a 
no i B á r c e n a don L u c i a n o A n t o l í n , d o n 
L u i s Be l loc , d o n J a i m e Espases, d o n M a -
n u e l F e r n á n d e z B l a n c o , d o n L e o n a r d o 
Cordho , d o n L e n n a r d p Corcho P i l a , d o n 
G u i l l e r m o A l t u n a , d o n Santi iago Campo-
n v d o n d o , d o n G a b r i e l R u i z , d o n A d o l f o 
B a l b o n t í n , d o n J e s ú s G. C a s t i l l o , d o n L u i s 
Gom-l ia , d o n N o r b e r t o G a r c í a , d o n S i r ó 
Oceja , d o n L u i s H u i d o b r o , d o n E n r i q u e 
F e r n á n d e z L a r a y d o n A l f r e d o W ü n s c h 
y s e ñ o r a . 
Lar e d o . — D o n T o m á s de Dehesa , d o n 
. l u á n C l e m e n t e , d o n F é l i x M a r t í n e z , d o n 
S a n t i a g o C o r r o , d o n J p s é Dehesa , d o n Jo-
s é C a v a d a , d o n M o d e s t o I z a g u i r r e , d o n 
E m i l i a n o Basca , d o n M a n u e l L u e n g o , 
dpn Jus tp Ocihoa, d o n T o m á s C a ñ a r -
te , d o n D o m i n g o C a ñ a r t e , d o n F r a n c i s c o 
R p d r í g u e z , d p n R p m á n L ó p e z , d o n J o s é 
T a l l e d o , d o n E m i l i a n o G ó m e z y d o n M a -
n u e l S á i n z de los T e r r e r o s . 
R a s i n e s . — D o n F e r m í n C a l v o , d o n A n 
t o n i o C a l v o , d o n R a m ó n C a l v o , d o n Eus -
tasio F e r n á n d e z Ped rosa , d o n T o m á s 
B l a n c p , d a n C l a u d i o I b a r r e t a y d a n A n 
t n n i p H e r n á n d e z . 
Voto.— 'Don P o l i d o r o Puen te , d o n G u i -
l l e r m o de l a M a z a , d o n M a n u e l de la c a 
giiga, d o n Car los d e l a M a z a , d o n P e d r o 
Abasca i , don S i l v e r i o A i b o , d o n Fe l i pe Ote-
ro , d o n J o s é Cornales , d o n A n t p n i p P e ñ a , 
d o n L o r e n z o R p d r í g u e z , d o n F r a n c i s c o Cor 
l á s , don J o s é P u e n t e , d o n l^ab lo Puen te , 
d o n R a m i ó n H i v a s , d o n F a u s t o C o l l a d o , 
d o n M a n u e l V e g a , d o n L u i s R u i z de la 
Esca le ra , d o ñ a A n a B o r b o l l a , d o n S e r a f í n 
R u i z , don E v a r i s t o M o r l o t e , d o n A b e l R u i z , 
d o n u reMano S a r a h i a A , a o n J o s é Cereceda, 
d o n J a c i n t o G u t i é r r e z , d o n P e d r o H o y o s , 
d o n L u i s Cereceda, d o n R a m ó n R u i z , d o n 
V i c t o r i a n o G u t i é r r e z , d o n Wences l ao de l a 
Mfáza, don Feder ico R u i z M a z a , d o n J o s é 
B a l b á s , d o n M a n u e l F e r n á n d e z , d o n Gre 
g o r i o C a b a r g a , d o n C é s a r Ri icondo, d o n 
G e r a r d o Ruiiz, d o n Celedonio C a b a l l e r o 
don H e r m i n i o C a b a l l e r o , d o n E m e t e r i o 
F e r n á n d e z , d o n B a s i l i o F e r n á n d e z y d o n 
R a m ó n Laso , 
A m p u e r o . — D o n A g u s t í n G o n z á l e z T r u -
j e d a , d o n E d u a r d o A v e n d a f t o A l l e n d e , d o n 
V a l e r l c o A b a s c a l I t u r r a l d e , d o n A n t o n i o Ua, don E d u a r d o M i r a n d a O s t a l a z a , d o n 
r r a l e e , don E d u a r d o Alvear, don A n d r é s Arrióla M a d r a z o , don Joeé E c h e v a r r í a Manuel Mranda Ostalaza, don Antonio 
don. ' l o m á s L ó p e z M a z ó n , a o n A i l o n s o 
Q u i n u i n a , d o n D i o n i s i o R u i z , d o n J o s é 
Asens io , d o n F e d e r i c o B a i r a n , d o n S a n -
mago <joicoecihea, d o n V í c t o r C a v a d a , d o n 
.beiape F e r n á n d e z , d o n Junio C a v a d a , d o n 
ü r e g o r i o S o m a v ü l a T r á p a g a , d o n J e s ú s 
S o m a i v ü l a T r á p a g a , d o n D o m i n g o C a l v o , 
d o n r e m a n d o medrosa , d o n F a u s t i n o Re 
d o n d e y d o n M i g u e l M o i l . 
L i m p i a s . — D o n A l e j a n d r o R i v a s , s e ñ o r 
conde de L i m p i a s , d o n R a m ó n Carasa , 
a o n A n t o n i o F e r n á n d e z , d o n V i c e n t e Ayes -
t e r á n R u á z , d o n A n t o á o M a r t í e z R u i z , d o n 
F a u s t i n o G i r a ! B l a n c o , d o n F r a n c i s c o 
M a r t í n e z R u i z y d o n E n r i q u e P a l a c i o . 
G u n e z o . — D o n F r a n c i s c o G u t i é r r e z M a -
d r a z o y d o n J o a q u í n F r a n c o s y F r a n c o s . 
R a m a l e e . — D o n D i o n i s i o G á n d a r a y d o n 
Cec ino L ó p e z de C a s t r o . 
L i e n d o . — D o n M i g u e l A v e n d a ñ o , d o ñ a 
M a t i l d e A v e n d a ñ o , d o n D i o n i s i o E s c o r i a -
za, d o n E d u a r d o M e s á d e r , d o n J o s é Sem-
p r ú n , d o n P a u ü i n o de i a M o r a , d o n P i ó 
j i a s o o n , d o n J u a n M a n u e l A v e n d a ñ o y d o n 
S a n d a i i o L ó p e z . 
c a y o n . — D o n J o s é L u i s G a r c í a O b r e g ó n , 
d o n J o s é L u i s G ó m e z G a r c í a , d o n J o s é 
G a r c í a F e r n á n d e z , d o n T o r c u a t o R o d r í -
guez Cabe l l a , d o n G o r g o n i o O b r e g ó n A r e 
n a l , d o n S a l o m ó n O b r e g ó n A r e n a l , a o n 
J u a n S á n c h e z L a s t r a , d o n C á n d i d o P e n a 
gos F e r n á n d e z , d o n A n t o n i o A . B a r r e d a , 
a o n J o s é S á n c h e z L a s t r a , d o n R o m á n G ó 
mez R a p a d o , d o n L u i s G ó m e z R a p a d o , 
d o n H i g i n i o G ó m e z R a p a d o , d o n Serap io 
A r e n a l V i l l a r , d o n P e d r o G a r c í a F e r n á n 
dez d o n E l í s e o R u i z G a r c í a , d o n J o s é d e 
l a M o r a G u t i é r r e z , d o n J o s é G ó m e z Pe 
d r o s a , d o n M a n u e l R u i z G u t i é r r e z , d o n 
M a r t í n R u i z B u s t i l l o , d o n G r e g o r i o Sie-
r r a F e r n á n d e z , d o n P e d r o G a r c í a B a s t i -
l l o , d p n M a n u e l Sa ro y d o n M a x i m i n o 
G a n d a r i l l a . „ . . . . . 
Puente Viesgo. — DPU E m i l i o A n t r a n 
GOmez y d o n E m i l i o A n t r á n V a l l e j o . 
S a n R o m á n de R i o m i e r a . — D o n J u a n 
Cobo Cano. 
V i l l a c a r r i e d o . 
r i C o r v a r a . — D o n C a y e t a n o A l o n s o S i g l e r , 
d o n F e m a n d o M n ñ o z y d o n A n t o n i o Co 
l i a n t e s . , . . . 
S e l a y a . — D o n M a n u e l s a i n z . 
S a r o . — D o n G r e g o r i o R u e d a , d o n A n g e l 
V a r e a s y d o n D a n i e l G ó m e z . 
T o r r e l a v e g a — D o n A u r e l i o A m e s g u e t a , 
d o n A n d r é s Go ibeno , d o n P e d r o C r e s p o , 
d o n A n t o n i o C a ñ a s , d o n P í o C a l p e n a , d o n 
L u i s C a n a l , d o n C e l e s t i n o C a s t a ñ e d a , d o n 
M i R u e l O r t i z , d o n M a r c e l i n o M a r t í n e z , 
d o n B o n i f a c i o S e t i é n , d o n B a l t a s a r C a 
r r i i , d o n J o s é G r u ñ a , d o n P e d r o M o g a j a n , 
d o n L u c i a n o F e r n á n d e z , d o n F e r m í n L e -
ñ e r o d o n P e d r o M e d i a v i l l a , d o n J o a q u í n 
D i e g o d o n L e ó n I b a r r a n d o , d o n F e r n a n -
d o L ó p e z , d o n J o s é M a r t í n e z , d o n M i g u e l 
M a r t í n e z , d o n V a l p i a n o E c h e v a r r í a , d o n 
C l a u d i o San tos , d o n J o s é M a r t i n , d o n 
A n a s t a s i o M a r t í n , d o n J u l i o P é r e z , d o n 
A l e j a n d r o S á i n z , d o n V i c e n t e C a l z d a , d o n 
I s i d o r o M a z ó n , d o n J o s é Costa , d o n J o s é 
M a r t í n e z , d o n J o s é A l l e n d e , d o n S m e s i o 
V e l a r d e , d o n M a n u e l G a r c í a , d o n L u c a s 
R i v a s , d o n A n d r é s G a r c í a , d o n J a v i e r 
G a r c í a , d o n P e d r o G ó m e z , d o n D o m i n g o 
Jenneb , d o n J o s é M a r í a R e v u e l t a A c h ú 
t e g u i , d o n J o s é M a r í a R e v u e l t a A c e v e d o , 
d o n E u l o g i o S á n c h e z , d o n J o a q u í n S á i n z , 
d o n F i d e l R a m ó n P a l a c i o s , d o n P e d r o 
P j a r e s , d o n F r a n c i s c o L ó p e z , d o n C é s a r 
H e r r e r o , d o n R i c a r d o G ó m e z M a r t í n e z , 
d o n V i c e n t e H e v i a , d o n F e r m í n G u t i é r r e z , 
d o n L e o p o l d o R u i z C e p i l l a s , d o n A m a d o 
Caviedes , d o n A n t o n i o F e r n á n d e z , d o n 
S a n t i a g o P é r e z , d o n J u a n L o r e n z o , d o n 
P e d r o F r a n c é s , d o n L e a n d r o G u t i é r r e z , 
d o n V a l e r i a n o A n d r é s , d o n P e d r o A l e -
g r í a , d o n C é s a r M o r a , d o n L u i s Quevedo , 
d o n R a m ó n O b r e g ó n , d o n A n t o n i o I n s u a -
r a , d o n T e o d o m i r o H e r r e r o s , d o n F i d e l 
G a y ó n , d o n B e r n a r d o V e g a , d o n B a l b i n o 
C e b a ü o s , d o n P e l a y o M o r e n o , d o n M i g u e l 
D o a r o O l o z a g a r t i , d o n F r a n c i s c o D i a n o , 
d o n M á x i m o F r a n c o , d o n F e r m í n Al>as 
c a l , d o n A n t o n i o M a r t í n e z , d o n V i c e n t e 
B l a n c o , d o n D á m a s o G. de l o s S a l m o n e s , 
d o n P a b l o T o r r e S e t i é n , d o n N e m e s i o 
A b a s c a l , d o n P a u l i n o Cana les , d o n V í c t o r 
E l i z o n d o , d o n M a r c e l i n o B a l d o r , d o n Ma-
n u e l M a r t í n e z , d o n R a m ó n P e r e i r a , d o n 
T o m á s S a r o , d o n A n t o n i o F e r n á n d e z 
G a r c í a , d o n iPedro G ó m e z M a r t í n e z , d o n 
E l o y P e r e i r a , d o n V a l e n t í n Sol le t y d o n 
L o r e n z o S á n c h e z . 
Miengo .—Don A p o l i n a r T o r r e , d o n A r í s 
t i d e s H e r r e r a , d o n F r a n c i s c o H o r m a e 
chea, d o n F r a n c i s c o S a l a s y d o n R a f a e l 
V i l l a n u e v a . 
C a r t e e . - D o n P a b l o G o n z á l e z . 
Molledo D o n A r t u r o F e r n á n d e z . 
P o l a n c o , — D o n R e m i g i o H e r r e r a , d o n 
F e r m á n R e v u e l t a , d o n J o s é H e r r e r a , d o n 
J o s é G u t i é r r e z Cadho y d o n J o s é P e r e d a 
C a s t a ñ e d a . 
A r e n a s . — D o n R a m ó n M o r á i s y d o n A r -
senio L l o r e d o . 
P i é l a g o s . — D o n B e r n a b é C o n c h a , d o n 
G r e g o r i o A l g o r r i , d o n l a i d o r o de l C a m p o , 
d o n F r a n c i s c o G u t i é r r e z , d o n M a n u e l Re-
v i l l a , d o n G r e g o r i o B e z a n i l l a , d o n D e m e -
t r i o H e r r e r a , d o n F e d e r i c o C a m p o , d o n 
R a m ó n G o n z á l e z , d o n V i c t o r i a n o G r u ñ a , 
d o n F e l i p e Condha , d o n D e m e t r i o RLLÍZ, 
d o n J o s é Cabo, d o n E m i l i o C a s t i l l o , d o n 
B e r n a r d o M i r o n e s , d o n R o q u e Z a r r a b e i -
t i a , d o n A l í r e d o Rudz, d o n M a n u e l S o l ó r 
zano , d o n J o s é M u e l a , d o n Jenaro G a r c í a , 
d o n E u g e n i o C a l d e r ó n , d o n V i c t o r i a n o Go-
r a s t i a g a , d o n D a n i e l C a l d e r ó n , d o n A n t o -
n i o P u e n t e , d o n J u a n de A l g o r r i , d o n A n -
t o n i o L ó p e z , d o n E l i a s C r u z , d o n C e s á r e o 
P e ñ a , d o n A l f r e d o R u i z . d o n E l o y R e v i l l a , 
d o n L u i s S a n J u a n , d o n V e n a n c i o B e z a n i -
l l a , d o n J o s é Pedr i_gue ra , d o n A n t o n i o de 
l a P e d r a j a , d o n I g n a c i o V i l l a n u e v a B o l a -
do , d o n F i d e l A l o n s o Reva l la , d o n J e s ú s 
H e l g a d a s H e r r e r a , d o n A l e j a n d r o T o c a R e i 
g adas , d o n A m a d o r A p a r i c i o , d o n T o r r u á s 
P é r e z H e r r e r a , d o n F e r m í n H e l g a d a s , d o n 
A g u s t í n Re igadas , d o n A n t o n i o M u ñ o z P a -
l o m e r a , d o n J u a n i P a l o m e r a F e r n á n d e z , 
d o n A n t o n i o S a n Ce ledon io , d o n J o s é He-
r r e i a Respue la , d o n Cas iano P a l o m e r a , 
d o n M a r t í n T o c a Religadas, d o n A l f r e d o 
Z a r a y a , d o n R a m ó n Bezan i l l l a , d o n A n t i l í n 
R e v i l l a P é r e z d o n C e s á r e o R e i g a d a s P a l o 
m e r a , d o n i P í o i B e z a n i l l a P a l o m e r a , d o n 
L u i s N o v o a G l a u c a , d o n J o s é E s t r a d a Go-
r o s t i a g a , d o n J o s é T o c a H e r r e r a , d o n M a 
n u e l V i l l a r G u e r r a , d o n L u i s S a n M a r t í n 
G u t i é n e z ^ d o n D o m i n g o R e v á l l a P a l o m e -
r a , d o n A n i t o n i o Bezanii i l la B l a n c o , d o n 
B u e n a v e n t u r a G o n z á l e z , d o n L u i s Cone-
t r a , d o n A n d r é s L i a ñ o , d o n A n t o m o S a n 
M i g u e l , d o n S i x t o H e r r e r a , d o n A n g e l S o 
l ó r z a n o y d o n J o s é S a n t i l l á n . 
A s t i l l e r o . - D o n E l í s e o A z c á r a t e , d o n 
E m i l i o A z c á r a t e , d o n J e s ú s R n i z , d o n F e 
l i p e G u t i é r r e z , d o n J e s ú s G u t i é r r e z O r i a 
d o n M a n u e l M i e r a , d o n F e l i p e A j a , d o n 
M a n u e l de l a M o r a , d o n A n t o n i o A r c e 
d o n F r a n c i s c o H e l g u e r a , d o n F a u s t i n o 
L ó p e z , d o n JuJio G ó m e z , d o n M a n u e l 
I r a s t o r r a y d o n A n d r é s V e g a . 
B e z a n a . — D o n J o s é S a n E m e t e r i o , d o n 
A n g e l Escobedo , d o n J u a n R e s p u e l a , d o n 
R a m ó n P é r e z M i e r , d o n F r a n c i s c o P é r e z 
M i e r , d o n Teodos io P é r e z M i e r , d o n A n 
t o n i o H e r r e r a G a r c í a , d o n B a l d o m e r o 
P u e n t e , d o n J e r ó n i m o P u e n t e , d o n P a b l o 
S a n M i g u e l L l a t a , d o n F é l i x L l a t a B o l a d o 
d o n J o s é S a n M i g u e l L l a t a , d o n B e r n a r d o 
R u i z R i a n o h o , d o n C i p r i a n o R u i z Soto y 
d o n R u i ñ n o B á r c e n a . 
C a m a r g o . — ' D o n E u a r d o M i r a n d a P o r t i -
j a r e s , d o n R a m ó n S a l m ó n P o r t i l l a , d o n 
R a f a e l B o l a d o A l o n s o , d o n M á x i m o A r c e 
T o r r e , . d o n T e o d o r o Sas t re T o r r e , don Ja-
v i e r N o r e ñ a P r i e i o , d o n F r a n c i s c o H o n -
d a i H e r r e r í a , d o n G e r v a s i o F e r n á n d e z 
S a l m ó n , d o n P e d r o Peredo T o r q u i i l o , d o n 
A g a p i t o S a l m ó n C u e r n o , d o n H i p ó ü t o 
C u a r t a F e r n a n d e z , d o n A u r e l i o H o n d a l 
L a n z a , d o n M i g u e l Ca lvo R a i g a d a s , d o n 
E u s t a q u i o C a l v o R a i g a d a s , d o n E z e q u i e l 
R e v u e l t a R e v i ü a , d o n L e P n B o l a a u Gó-
mez, d o n E n s e b i o T o r r e L a n z a , d o n Fede-
i c o B l a n c o H e r r e r í a , d o n M a n u e l L a n z a 
C a m p o , d o n F a u s t i n o E n t r e c a n a l e s H a i 
g a d a s , d o n A n t o n i o V i a , d o n B a l b i n o 
D í a z A r c e , d o n J o s é de l a Re v i l l a Vaides 
o n A r s e n i o F u e n t e s Cabre ro , d o n N i c o l á s 
A l o n s o E s c u r r a , s e ñ o r i t a E s p e r a n z a Rs-
v u e l t a , s e ñ o r i t a Consuelo L a n z a , s e ñ o r i t a 
A s c e n s i ó n A r c e , s e ñ o r i t a F i l o m e n a B á r c e -
n a y s e ñ o r i t a F i l o m e n a M i r a n d a . 
V i l l a e s c u s a . — ' D o n D i o n i s i o A g u d o , d o n 
N i c o l á s S o l a n a , d o n M a m e r t o L i a ñ o , d o n 
i d e l G a r c í a E s c a l a n t e , d o n P a b l o L i a ñ o , 
d o n A v e l i n o P r e s m a n e s , d o n A l í o n « o So 
l a n a , d o n F r a n c i s c o P r e s m a n e s , d o n Fer -
n a n d o G u t i é r r e z D í a z , d o n A n s e l m o Gar -
c í a , d o n C á s t o A l o n s o , d o n L i b o r i o P a l a 
c i ó , d o n F e l i p e Vega , d o n J o s é M a r í a M u -
r iedes , d o n E v a r i s i o A g ü e r o , d o n M a n u e l 
Cues ta , d o n P e d r o V e g a , d o n F r a n c i s c o 
C a s t a ñ e d o Colsa, d o n M a n u e l V e a r Vega , 
d o n N i c o l á s " C a s u s o , d o n F r a n c i s c o Vega , 
d o n P a t r i c i o V i a r , d o n E n r i q u e L a v i n , 
o n J o s é S á i n z , d o n A m a d e o L ó p e z , d o n 
E u s t a q u i o B o l a d o , d o n D o m i n g o B o l a d o , 
o n M a r i a n o D í a z , d o n M a u r i c i o R u i z , 
d o n M a n u e l B u s t i l l o , d o n F e l i p e O b r e g ó n , 
d o n Jus to Cobo, d o n J u a n C r u z , d o n A n -
g e l F e r n á n d e z y d o n S a t u r n i n o Esca lada . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r e m o s , l a p u b l i c a c i ó n 
e las l i s t a s q u e p u d i m o s f o r m a r , que n o 
r e p r e s e n t a n n i c o n m u e n o e l E n o r m e n ú 
m e r o de p e r s o n a s que a s i s t i e r o n , c u y o s 
n o m b r e s n o s f u é i m p o s i b l e de t o d o p u n t o 
r ecoge r en e l escaso t i e m p o q u e p a r a esta 
l a b o r t u v i m o s . 
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A las once de l a noche de a y e r se s i n t i ó 
e p e n t i n a m e i U e e n f e r m o el t r i p u l a n t e de 
a d r a g a « C a n t a b r i a » J o s é T e j e í r o , de se-
senta y t res a ñ o s . 
Como el b u q u e se e n c o n t r a b a anc l ado e n 
b a h í a , los c o m p a ñ e r o s del e n f e r m o se das-
p u s i e r o n a p r e s t a r a é s t e los a u x i l i o s ne-
cesar ios ; p e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , n o los 
n e c e s i t ó , p o r f a l l ece r a los pocos m o m e n -
tos de (haberse i n d i s p u e s t o . 
' E l Juzgado de M a r i n a , q u e i n t e r v i n o en 
el suceso, o r d e n ó l a t r a s l a c i ó n del c a d á v e r 
del d e s g r a c i a d o m a r i n e r o a l h o s p i t a l de 
San R a f a e l , donde ihoy le s e r á p r a c t i c a d a 
'a au tops i a . 
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Oí 11 
U n banquete. 
E n e l G r a n C a s i n o se h a c e l e b r a d o es-
t a noche u n b a n q u e t e q u e e n h o n o r d e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a h a o r g a n i z a d o la 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l T i r o de p i c h ó n . 
a v v v v w v w w w w w w w w w w w w w w w v v w v w w w 
Un libro de don Gabriel 
María de Pombo. 
H e m o s r e c i b i d o el ú l t i m o i n t e r e s a n t e l i -
b r o de d o n G a b r i e l M a r í a de P o m b o , t i -
t u l a d o « E s t u d i o p s i c o - f i l o s ó f i c o a c e r c a de 
l a s e m o c i o n e s » , de l que h e m o s de ocupa r -
n o s c o n l a a t e n c i ó n que m e r e c e , d e n t r o 
de a l g u n o s d í a s . 
P o r e l p r o n t o , a g r a d e c e m o s m u c h o la 
a t e n c i ó n q u e c o n n o s o t r o s h a t e n i d o d o n 
G a b r i e l M a r í a de P o m b o , y le f e l i c i t a m o s 
p o r s u l a b o r i o s i d a d . 
Vi/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Otra victoria alemana. 
pon reijEí-oNn 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
E l pa r t e o f i c i a l r u m a n o diice que sus t r o -
pas ihan ocupado el pueb lo ae L a n a y . 
E n e l f r e n t e a u s t r í a c o , i h a n s ido r e o h a 
zados todos los a taques creí enenngu . 
E l a d v e r s a r i o , t r a s r u d o combate , l o g r o 
o c u p a r l a s p r i m e r a s t r i n c h e r a s r u m a n a s , 
a t r a v e s a n d o e l r í o S n n i v i o ; pero f u é re-
chazado d e s p u é s p o r u n c o n t r a a t a q u e . 
L a c o n m e m o r a c i ó n de l a bata l la del 
M a m e . 
A n u n c i a n de P a r í s que c o n g r a n s o l e m -
n i d a d se iha ce lebrado e l a n i v e r s a r i o de l a 
v i c t o r i a de l M a m e . 
M a n i f e s t a c i o n e s r e c o r r i e r o n las ca l les , y 
en l a C a t e d r a l se c e l e b r ó solemne f u n c i ó n 
r e l i g i o s a , c o n as i s t enc ia de todos los m i -
n i s t r o s y del a r zob i spo de R e i m s . 
E n l a C a t e d r a l de M e a u x t a m b i é n se h a n 
ce lebrado so lemnes fiestas en c o n m e m o -
r a c i ó n d e l a v i c t o r i a f r ancesa . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l (parte f r a n c é s de l a s t r e s de l a t a r d e 
dice q u e i h a n s ido rechazados los a t aquen 
del e n e m i g o en t r e S a n t e r r e y E a r l e u x . 
E n l a o r i l l a de r echa del Mosa , los ale-
manes e m p r e n d i e r o n e s t é r i l e s a taques , s i n 
r e su l t ado , e n los q u e p e r d i e r o n c i e n p r i -
s ione ros . 
E n este f r en t e , l o s f ranceses h a n h e c h o 
d u r a n t e l a s e m a n a 600 p r i s i o n e r o s . 
E l pa r t e f r a n c é s de O r i e n t e s e ñ a l a ú n i -
camente b o m b a r d e o s i n t e r m i t e n t e s p o r a m -
bas pa r tes . 
A g r e g a que , desde el 31 de agosto *al 8 
de s e p t i e m b r e , h a n ap resado en el ú n i c o 
f r en te 41.917 so ldados y 572 oficiales. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
E l p a r t e l i n g l é s s e ñ a l a u n avance en t r e 
el bosque de F o u r e a u x y el bosque de 
L a n c r é , donde sé a p o d e r a r o n del p u e b l o 
de G i n d h y . 
A i Es te de l bosque de F o u r e a u x , los i n -
gleses i h a n o c u p a d o 300 y a r d a s en u n 
f rente de 500. 
E n iPozieres g a n a r o n 300 y a r d a s , h a c i e n -
do 60 p r i s i o n e r o s . 
O t r o p a r t e of ic ia l i n g l é s a n u n c i a q u e a l 
Noroes te d e l bosque de F o u r e a u x h a n ga 
nado a l a d v e r s a r i o u n a l í n e a de t r i n c h e -
-as de 6.000 y a r d a s de e x t e n s i ó n , c o n ama 
p r o f u n d i d a d de 3.000. 
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De San Sebastián. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D I R I D , 11. ( M a d r u g a d a . ) — D e N o r d -
d e i c h c o m u n i c a n , a las doce de l a noche. 
?] s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — D e s p u é s de l a pau -
sa de ayer , se (han r e a n u d a d o las l u c h a s 
en el Somme. 
L o s a taques ingleses , en u n f r e n t e de 15 
k i l ó m e t r o s , en t r e T lh i epva l y Combres , se 
h a n es t re l lado c o n t r a l a firmeza de los ba -
t a l l o n e s del g e n e r a l v o n K i r c h p a o h . 
E n t r e L o n g u e v a l y G h i l l y n o h a n t e r 
m i n a d o a ú n las l u c h a s a c o r t a d i s t a n c i a . 
L o s regiimiientos del g e n e r a l von Quas t 
h a n redhazado s a n g r i e n t a m e n t e los a ta-
ques ifranceses en el sector de B a r l e u x -
B e l l o y . 
A l Nordes t e de C h a m b r e s , a l l i m p i a r de 
enemigos a l g u n o s e lementos de t r i n d h e r a , 
h i c i m o s « v a r i o s p r i s i o n e r o s y cog imos a l -
g u n a s a m e t r a l l a d o r a s . 
E n la o r i l l a derecha del M o s a , n u e v o s 
combates a l ' S u r de l a o b r a de T h i a u m o n t 
y a l Este de F l e u r y . 
E l enemigo , que i p e n e t r ó en a l g u n o s ele-
m e n t o s de n u e s t r a s t r i n c h e r a s , h a s ido 
desalojado p o r u n c o n t r a a t a q u e . 
E l e n e m i g o 'ha p e r d i d o en los ú l t i m o s 
d í a s , en luc iha a é r e a , en el S o m m e , c u a t r o 
apara tos , y t r e s m á s que f u e r o n a l canza -
dos po r el fuego de nues t ro s c a ñ o n e s a n t i -
a é r e o s . 
E l c a p i t á n iBoel l i d e r r i b ó su 22 a p a r a t o . 
F r e n t e o c c i d e n t a l . — A p a r t e los r epe t idos 
y vanos a t aques de los r u s o s c o n t r a l a s 
t r o p a s b á v a r a s en el S d h a r a , n o h a c a m b i a -
do l a s n t u a c á ó n desde el m a r a ios C á r p a -
tos. 
' E n los C á r p a t o s , el e n e m i g o c o n t i n u ó 
sus a taques a l Este de S c h i p o t , l o g r a n d o 
g a n a r a l g ú n t e r r e n o . 
E n los d e m á s p u n t o s fufé t o t a l m e n t e r e 
chazado. 
E n l a r e g i ó n de T o r n a b a t r a , ¡han en t r a -
do en con tac to l a s fuerzas a l emanas c o n 
los r u m a n o s . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — L a p l aza de S i l i s t r i a 
ha c a í d o en n u e s t r o poder . 
Se c o n f i r m a n las s a n g r i e n t a s p é r d i d a s 
que las t r o p a s r u s o r r u m a n a s Ihan r e c i b i d o 
en los r ec ien tes combates . 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — N a d a que se-
ñ a l a r . » 
U L T I M C I P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o pa r t e o f lo ia l . dado o o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s a las once de l a 
noche, es el s ie ru iente : 
«Al S u r del S o m m e , los a l emanes a taca-
r o n p o r dos veces l a s t r i n c h e r a s f r ancesa s 
a l Sudoeste de B e r n y , f r a c a s a n d o por c o m -
pleto . 
E n el t r a n s c u r s o de l a j o r n a d a , l a a r t i l l e -
r í a ' f r a n c e s a d e m o s t r ó g r a n a c t i v i d a d . 
E n los d e m á s pun to s de l f ren te , el d í a 
t r a n s c u r r i ó r e l a t i i vamen te t r a n q u i l o . » 
L a s m á s s u n e r i o r o s p a s t a y f r i t a d a de 
rnmatp . qon l a s de R A F A E L U L E C I A . 
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H o y sale p a r a Ov iedo n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o e i l u s t r e c o m p a ñ e r o , el r e d a c t o r de 
«A B C», d o n J u a n P u j o l . 
E l n o t a b l e e sc r i to r fia s i d o nues t ro h u é s -
ped u n o s d í a s — p a r a n o s o t r o s demasaado 
breves—, en los que fia t r a z a d o a d m i r a b l e s 
p á g i n a s (hablando de l a M o n t a ñ a y ensal-
zando sus g randezas . 
J u a n P u j o l , a l a b a n d o n a r nues t ro so la r , 
se l l e v a el ^profundo a g r a d e c i m i e n t o de to-
dos los m o n t a ñ e s e s , j u n t o con l a m á s 
g r a n d e a d m i r a c i ó n ; y l l é v a s e t a m b i é n el 
s incero t e s t i m o n i o de u n a a m i s t a d flrmi 
s i m a , a c r ecen t ada en este c o r t o t i e m p o de 
c o n v i v e n c i a c o n c u a n t o s t r a b a j a m o s e n 
esta Casa. 
L A I N Z . - M E R C E R l A 
S A N F R A N C I S C O . N U M E R O I T . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
l u t u r t a l en «I S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v l t l e a l a « a r t a y per eublertee. 
H A B I T A C I O N E S 
MERMELADAS TREVIJANO E l m e j o r postre. 
U n a t r o m b a de a g u a . 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Esta n i a ñ a n a 
c a y ó sobre l a c i u d a d u n a t r e m e n d a t r o m 
ba de a g u a , que c a u s ó g r a n d e s des t rozos 
en la p o b l a c i ó n . 
H a s t a a h o r a no se t i e n e n n o t i c i a s d e : 
q u e h a y a o c u r i r d o n i n g u n a desg rac i a . 
Dice R o m a n o n e s . 
E l conde de R o m a n o n e s , a l r e c i b i r a los 
p e r i o d i s t a s , m a n i i f e s t ó q u e po r ser d í a 
fes t ivo n o h a b í a s u b i d o a P a l a c i o a des-
p a c h a r c o n el R e y . 
A ñ a d i ó q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o con 
M a d r i d y q u e se h a b í a e n t e r a d u del m i t i n 
c e l eb rado a n o c h e en la Casa de l Pueblo , 
p a r a p r o t e s t a r del a l z a del p r e c i o d e l p a n . 
D i j o t a m b i é n que le h a b í a v i s i t a d o el ge 
n e r a l L u q u e , con el que ( . o n f e r e n c i ó breve 
r a t o . 
L a f a m i l i a rea l . 
E l Rey , c o n el p r í n c i p e R a n i e r o y el 
conde d é A y b a r , p a s e ó a pie p o r l a p o b l a -
c i ó n , o b s e r v a n d o los d a ñ o s c a u s a d o s p o r 
l a t r o m b a de a g u a . 
P o r l a t a r d e s a l i ó e l Rey en a u t o m ó v i l 
y d i ó u n l a r g o paseo p o r l a c a r r e t e r a de 
N a v a r r a . 
L a R e i n a C r i s t i n a p a s e ó en a u t o m ó v i l 
p o r l a c a r r e t e r a de Z a r a u z . 
Regatas de t r a i n e r a s . 
E s t a t a r d e se h a n v e r i f i c a d o l a s rega-
tas de t r a i n e r a s , d i s p u t á n d o s e él p r e m i o 
las d e O r i o y S a n S e b a s t i á n , que h a b í a n 
v e n c i d o e n l a s a n t e r i o r e s p r u e b a s . 
G a n ó l a de O r i o p o r 27 s e g u n d o s . 
BODEGAS GALLEGAS 
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R e p r e s e u i a n t e : d o n S a n t i a g o M a z a , Se-
g i s m u n d o M o r e t , 2, S a n t a n d e r . 
R e p r e s e n t a n t e e n R a m a l e a : d o n P e d r o 
G o y a . 
Francisco Setién-
Eefieola l i s ta en enfermedades de i a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o e . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos & se ta 
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Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
3P JE I t 1̂  U M! É El L ^ 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas 
fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extran 
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Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
N o u í r ^ c e e l nierca<lo de v a l o r e s n i n g u -
n;i no ta m i m a que recoger y c o m e n t a r ; 
Ist] l i r m e z a l u i b i t u a . l se acen t i ' u i , fiin q u e 
p u e d a e e í í a l a r e e n i n g ú n m o t i v o que Jo ex-
p l i c iue , y m e n o s que lo j u s t i f i q u e . 
N o p u e d e a p o y a r s e .la B o l s a p a r a s u ac -
t i t u d en l a m a r c h a de l a p o l í t i c a i n t e r n a -
cio-nal , p o r q u e , c o n r a z ó n o s i n e l l a , h a 
p r o d u c i d o s e r i a s p r e o c u p a c i o n e s a l Go-
b i e r n o d u r a n t e l a s e m a n a ; e x i s t e n n o t a s 
d i p l o m á t i c a s de los a l i a d o s q u e no a m e -
n a z a r á n n u e s t r a n e u t r a l i d a d , p o r q u e no 
h a y e s p a ñ o l c o n r e s p o n s a b i l i d a d que se 
a t r e v a a i r c o n t r a e l la , p e r o que desde lue -
g o p r o v o c a r á n p o s i b l e m e n t e i n c i d e n t e s 
y d i s c u s i o n e s q u e p u e d a n t e n e r c a r á c t e r 
p e l i g r o s o . 
T a m p o c o se puede a p o y a r la Bolsa, en 
l a p o l í t i c a i n t e r i o r , p o r q u e a p a r t e de l a 
f a n t a s í a de los v i v i d o r e s de l a p o l í t i c a ^ 
p a r a los cua l e s l o m á s in teresaa i te s i e m -
pre es la c r i á i s , ex is te l a a f i r m a c i ó n d e l 
'Gobie rno Cfó v e i n t i ú n p r o y e c t o s de Hac ien -
da, t e n d i e n t e s t odos a, r e c a u d a r m á s y 
m e j o r , a n u t r i r un p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o , a t r a n s f o r m a r , q u i z á , l a s bases f u n 
d a m e n t a l e s de t a p r o p i e d a d ; y estos p r o 
yec tos . s i se c o n f i r m a n los r a d i c a l í s i m o s 
d e l s e ñ o r A l b a , h a n de t ene r s u r e p e r c u -
s i ó n n a t u r a l y l ó g i c a en l a c o t i z a c i ó n de 
los s i g n o s de l a r i q u e z a m o b i l i a r i a , que no 
es v e r o s í m i l quede l i b r e de l a s a c o m e t i -
das d e los e n e m i g o s del c a p i t a l . 
P e r o , en fin, s o b r e esto n a d a se h a c o n -
c r e t a d o t o d a v í a ; y l a e spe ranza de q u e n o 
a f e c t a r á n a l a Bolsa, y a los v a l o r e s l o s 
p r o y e c t o s d e l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n 
d a , parece que se ha a p o d e r a d o d e l . e s p í r i 
t u de l m e r c a d o ; y de a q u í s u g r a n t r a n q u i -
l i d a d y firmeza, p o r q u e , n a t n r a í m e n t e , 
- i rr-ii espci anz:! se c o n f i r m a y a cos ta de 
Las o t r a s r a m a s de l a r i q u e z a del p a í s c o n -
s igue el G o b i e r n o d a r l a s e n s a c i ó n de s u 
p e r á v i t en los p r e supues to s , q u e desapa-
rezca el dé f i c i t , l a B o l s a , c o m o b a r ó m e -
t r o de c r é d i t o p ú b l i c o , no t e n d r á p o r q u é 
a r r e p e n t i r s e , s a l v o i n f l u e n c i a s e x t r a ñ a s 
d é .su d i i doed o p t i m i s m o p resen te , ,que t a n ; 
to v iene e x t r a ñ a n d o a los p r o f e s i o n a l e s del 
m e r r a d o . 
L o s c a m b i o s p á r a lae c o m p e n s a c i ó n ^ 
e n l a ú l t i m a , l i q n i i l a c i ó n n i c n s u a l f u e r o n 
los s i g u i e n t e s : i p o r 1(10 i n t e r i o r , a 76; 4 
p o r 100 e x t e r i o r , a 84,80; 4 p o r 100 a m o r t i 
zable , a 02: 5 p o r 100 a m o r t i a h l e . a Oí), 
A z u c a r e r a s p r e f e r é n t e s , a 09. v o r d i n a 
r i a s , a 21,25;; D u r n F e l g u e r a , n 133] A l c o -
h o l e r a s , a 94..r)(): C e n t r a l M e x i c a n o , a K2: 
E s p a ñ o l de! R í o de la P l a t a , a 207; A l i c a n 
í e s , a 3g5i y Nor t e s , a 365. 
L a D e u d a i n t e r i o r , s i n o p e r a c i o n e s á. 
p l a z o s , se t r a t a a l c o n t a d o de 70,10 a 76,40 
y 76,30. 
L a D e u d a e x t e r i o r osci la de SÍ..75 a 84,90 
y queda el jueves a 85 p o r 100 en l a se-
r ie E . 
L o s a m o r t i z a b l e s n o ofrecen a l t e r a c i o -
nes: e l 4 p o r 100, a l t e r n a t i v a m e n t e a 92 y 
01 7^ tt al fí n n * i o n rin oo no .r na 
los 
d e l 
3 p o r 100, a 100,40. 
U n n u e v o a v a n c e c o n s i g u e n l a s c é d u l a s 
del B a n c o H i p o t e c a r i o : las del 4, de 98,25 a 
99 v 98,75, y l a s de l 5 por 100, de 102,75 a 
103.25. 
L a s de l C a n a l de I sabe l IT, a 90. 
L a s acc iones del B a n c o de E s p a ñ a , a 
463; s i n v a r i a c i ú n , las del H i p o t e c a r i o , . i 
210; E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 93. 
C n l i r a d o el d i v i d e n d o , r e t r o c e d e n a l g u -
noe p u n t o s la del E s p a ñ o l d e l R í o de l a 
P l a t a , que se gra tan de 258 a 252 a l conta-
d o , y en o p e r a c i o n e s p e q u e ñ a s ; el C e n t r a l 
M e x i c a n o , a 82. • 
P o c o t r a t a d o s los M o n o p o l i o s : T a b a c o s , 
a 205. y E x p l o s i v o s , a 2-46,50 y 247. 
L a s A z u c a r e r a s , con v i s i b l e s deseos de 
m e j o r a r ; p e r o c o n t e n i d a s p o r no haberse 
r e sue l t o n a d a t ó d i á y i a s o b r e l a r e a l o r d e n 
de l s e ñ o r U r z á i z ; p re fe ren te s , de 69 a 69,50 
y 71 c o n t a d o y 71,50 f i n mes; o r d i n a r i a s , 
de 21.75 M 22.5(1 v 22.75, v o b l i g a c i o n e s no 
e s t a m p i l l a d a s , de 80.50 a 81. 
L a s F e l g u e r a s s i g u e n d a n d o l a n o t a 
e m o c i o n a n t e ; de 134 s a l t a r o n a 136. a 142, 
a 148, y d e s p u é s de t r á t a m e a 147,*quedan 
91,75, y el 5 p o r 100, de 99 a 98,50 y 99. 
L o s Teso ros 4,50, de 101,00 a 101,80; 
de 4,75, de 104,60 a 104,50 v 154,10; los 
l'éj j u e v e s a 140, con g m n l í é r y i d s l ' d a d j y 
: pape l , a K K 
| A n t e esas osc i l ac iones , la J i n d a S i n d i -
t c a l a c o r d ó l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l el d í a 
\ 5, a 142, y e l d í a 6, a 148, y p a r a el d í a 11, 
¡ a 140; es"dec i r , t r e s l i q u i d a c i o n e s en m e 
I n o s de u n a s e m a n a . 
L a s A l c o h o l e r a s , p a r a l i z a d a s , a 93, y 
sus o b l i g a c i o n e s , a 99,25. 
'Las de l a U m i ó n V i d r i e r a r e p i t e n e l 
c a m b i o p receden te de 58 p o r 100 en u n a 
n e g o c i a c i ó n de 1.400 pese tas n o m i n a l e s . 
F l o j e d a d en acc iones f e r r o v i a r i a s ; A l i -
cantes , de 363 a 300; N o r t e s , de 364 a 362, 
y A n d a l u c e s , de 68;60 a 69. 
De o b l i g a o á o n e s , D u r o - F e l g u e r a , a' 96,25 
y 96 ; A l g e c i r a s , a 88,10; Hueseas , a 83,75, 
y A l i c a n t e s , serie E , a 88,5» . 
K n a lza, el c a m b i o i n t e rnac i i i ona l : los 
f r a n c o s , de 84,35 a 84,70 y 90, y las l i b r a s , 
de 23,08 a 23,70 y 74. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a d i c h o que 
es tud i a d i v e r s a s m e d i d a s pa ra m a n t e n e r 
el v a l o r de n u e s t r a peseta, r e s p o n d i e n d o 
c o n e l lo a la o p i n i ó n de a l g u n o s p é r i ó d í -
oos e x t r a n j e r o s , que d i c e n que d e s p u é s de 
i a g u e r r a v o l v e r á a t e n e r d e p r e c i a c i ó n ; 
p e r o el aspecto de l m e r c a d o de caraibios 
de momenik ) es de v i s ib l e t endeno i a a l c i s t a . 
A p e t i d ó n de l a J u n t a Sdndica l de l a 
B o l s a de R a r c e l o n a , y p r e v i a , c o n f o r m i d a d 
de l a de M a d r i d , p o r e l m i n i s t e r i o de F o -
m e n t o se h a d ic t ado u n a Rea l o r d e n d e c í a -
l a m í o d í a s ifestiivos p a r a los e í e c t o s de l a 
c o n t r a t a c i ó n en Bo ' sa el v i e r n é s y s á b a d o 
de l a ¡ p r e s e n t e semana . P o r oonsiguaente, 
h a s t a el lunes no se r e a n u d a r á n las sesio-
nes de ¡Bolsa . 
E n B i lbao . 
L a s 'v i s i t as del R e y y del p res iden te del 
Consejo de m i n i s t r o s , ' y sus respect ivas 
m a n i f e s t a c i o n e s en f a v o r de los progresos 
d e esta p l a z a , de l a neces idad de i m p u l s a r 
s u r i q u e z a , de c rea r g r a n d e s f a c t o r í a s na-
vales, etc., etc., (han e n t u s i a s m a d o o los 
d i r e c t o r e s de negoc ios de B i l b a o . 
¡ P e r o el e n t u s i a s m o se iba a t e n u a d o , y a 
poco d e s a p a r é c e l a , po rque se teme que 
todo quede l e d u c i d o a frases .ha lagadoras , 
sin J inai l idad p r á c t i c a , y sobre todo , las oo-
sas s e g u i r á ^ comió e s t á n : p a r a l i z a d a s en 
c u a n t o a negocios nuevos, ha s t a conocer 
la o i ü e n t a c i ó n de los p royec tos de H a - ' 
o ienda . 
Los e u i u s i a s m o s no se h a n r e f l e j a d o en 
l a B o l s a , la. que s i n p e r d a r s u h a l m u a l y 
g r a n f i rmeza , m u e s t r a a l g ú n recelo, c ier-
tos t emores po r lo que a los va lores naivie; 
ros se refiere. 
Las acciones de Sota y A z A a r b a j a r o n 
de 5.150 a i-.725; a este Uipo (-obraron el 
c u p ó n n ú m e r o 21 , co t izando sin el a 4.600, 
ce a c c i ó n M i do d e s p u é s has ta 4-75D. 
- L a s det N e r v i ó n d-^s-ienden de 1.435 a 
1.395; Dra ión , de 1.320 a 1.290; N a v i e r a 
Vascomgada, de 700 a 670; B a í - h i , de 1.325 1 
a 1.275 ; O l a z a r r i , de 1.305 a 1.335 y 1.310; i 
V a s c o - C a n t á b r i c a , de 810 a 715; , N a v i e r a 
de B e g o ñ a , a 500, y C a n t á b r i c a de Nave -
g a c i ó n , a 725. 
De acciones b a n c a r i a s , m u y m o v i d a s las 
del C r é d i t o U n i ó n M i n e r a , de 215 a 240 y 
225 pesetas: .Banco de Vi izcaya , a 775 y 
780, y las del B a n c o de B i l b a o , s in v a r i a 
c i ó n , a 1.650. 
E n f e r r o c a r r i l e s , sos t en idas , a 380 l a s 
R o b l a s , v e n a l z a las V a s c o n g a d a s , de 535 
a 550. 
'Los m e t a l ú r g i c o s con u n a f i r m e z a g r a n -
de ; las acciones de A l t o s H o r n o s rió pue-
d e n , s in e m b a r g o , sostener el c a m b i o de 
370, pues re t roceden a 369, a 367 y a 365; 
l a s Rasconias , a 517, y las A u r r e r á s , á 600 
pesetas. 
I ) ' m i n e r o s , Sabero , a 630 pese tas ; sal-
l a n fes Cala.; de 390 a 405; V i l l a o d n l d , Q 
460; s i n v a n i a i i i ó n P e ñ a l l o r y D í c i d o , a 
1.025 pesetas. T a m i b i é n se co t izan las Fe l -
g u e r a s de 133 a 147 y 143,50. 
De l g r u p o e l é c t r i c o , lo n i á s in te resan te 
es h b a j a de M e n g e m u r , de 170 a 165 po r 
100; L n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 640 y 645 
pesetas; I b é r i c a s , a 695 ; C a r t a g e n a , a 126 
por KM), y C o o p e r a t i v a de M a d r i d , a 76,25. 
L a s acciones de la E u s k a l d u n a , a 900 pe-
setas ; (Papeleras, a 88 po r 100. 
I.as I n d u s t n i a s r e p i t e n el a n t i g u o cam-
bio de 2 0 0 ; los E x p l o s i v o s a l Z Í T . 
L a s Res ineras , a 220 y 222 pesetas, que-
dando p a p é ] a 90 por 100, c i r c u l a n d o b u e - ¡ 
ñ a s imipresiones sobre la M e m o r i a q u e se 
p r e s e n t a r á en la p r ó x i m a j u n t a de accio 
niisias. convocada para el i l ía 27 de l ac-
t u a l . 
E n S a n t a n d e r . 
Se iban c o t i z a d o : acciones del B a n c o de 
S a n t a n d e r , l i be radas y s in kiberar , a 262 
p o r 100; N u e v a M o n t a ñ a ' , c o n c é d u l a , a 
5 2 ; í d e m i d . , s i n c é d u l a , a 48 ; Santande-
r i n a de N a v e g a c i ó n , de 1.020 a 1.125 pese-
tas. 
Y de o b l i g a c i o n e s : A v u n t a m i e n t o , 5 p o r , 
100, a 81,^5 y 82 p o r 100; f e r r o c a r r i l de ; 
A l a r , a 106,25'v ](X;,50: A s t u r i a s , p r i m e r a , ' 
a 68,70; Alsashas , a 89 v 89,20, v A l m a n -
sas, a 84' y 84,25. 
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Banquete a Vicente Gay. 
A las n u e v e y ined ia de l a noche se ce 
l e b r ó a y e r , e n ' e l r e s t a u r a n t R o y a l t y , el 
a n u n c i a d o b a n q u e t e en h o n o r del i l u s t r ; ' 
c a t e d r á t i c o de la U n i v é i v s i d a d de V a l l a d o -
l i d y e locuen te o r a d o r d o n V i c e n t e G a y . 
E Í b a i i í p i e t e t u v o un c a r á c t e r de i n i i -
i n i d a d , de h o m e n a j e s i n c e r o , exento de to-
da i - o l e m n i d a d . 
¡Los q u e a él a s i s t i e r o n , en t r e los que 
se encon l r aha ' n l o* á é n o r e s (ion/.d-lez, 
Q u i n t e l g , S o l í s , Leza , B í o S á i n z , E s p i n o -
sa, A i r a r t e , L a r r a y a , P u j o l , S a n t a m a r í a , 
( d o n M i g u e l ) ; B a r r e d a ( d o n F e r n a n d o ) , 
B e p g o a , A l o n s o , S a n t a m a r í a ¡ d o n G o n -
za lo) , B a r r ó n , • C i m i a n o , E n t r e c a n a l e s , 
P a r d o y G i l , M i r a p e i x . A h a i v - i , C a r d u -
ne ts y É s c a l e r á , s a l i e r o n c o m p l a c i d í s i m o s 
p o r h a b e r a c u d i d o ' a u r t á ' fiesta que m á s 
que u n h o m e n a j e e r a u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de s i m p a t í a , de c a r i ñ o . 
•Hizo el o f r e c i m i e n t o el e s tud ioso j o v e n 
M i g u e l S a n t a m a r í a : l e v a n t á n d o s e a con-
t i n u a c i ó n los s e ñ o r e s P u j o l , R í o . B a r r e 
d a y B e n g o a , todos los cua l e s f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o r . 
Y , p o r ú l t i m o , se l e v a n t ó , p a r a d a r l a s 
g r a c i a s , el festejado, que d i s e r t ó d u r a n t e 
a l g u n o s m i n u t o s , con la. a m e n a e l o c u e n c i a 
q u e él posee, sobre la c a m p a ñ a p a t r i ó t i 
ca p o r él e m p r e n d i d a , p r o n u n c i a n d o u n 
h e r m o s o d i s c u r s o , l l eno do s i n c e r i d a d , en 
el que d e m o s t r ó la b b í i g a c l ó i i de todo es-
p a ñ o l de defender la n e u t r a l i d a d , e x p l i -
c a n d o a l m i s m o t i e m p o , r a z o n a d a m e n t e , 
su s i m p a t í a p o r A l e m a n i a ; d.iseui-so, c h a r -
la m á s b i en , del (pie es l á s t i m a no p o d a -
mos o c u p a r n o s m á s ex t ensamen te , que le 
v a l i ó una g r á t l o v a c i ó n . 
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Centros y Sociedades . 
L o s ferrov iar ios . 
L a J u n t a d - i r e d i v a de la S e c c i ó n de fe-
r r o v i a r i o s de S a n t a n d e r , i-onvoca a lodos 
sus a soc iados a la a s a m b l e a e x t r a o r d i n a -
r i a que esta noche , a Jas ocho, se ce leb ra -
r á en l a - sa l a de a c t o s d é l a Casa del Pue-
b l o . 
Se r e c o m i e n d a la p u n t u a l a s i s t enc i a . 
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T o r o s en la provincia . 
E N S A N T O Ñ A 
Dos toros, p a r a E s t e b a n S a l a z a r , y dos 
becerros, p a r a A m o r ó s . 
S A \ T O . \ A . 10.—Con buena' e n t r a d a se 
ha ce leh rado la n o v i l l a d a a n u n c i a d a p a r a 
h o y . 
R n pa lcos y ha r i e ras h a y m u c h a s y pre-
c iosas m u j e r e s , tocadas" con m a n t i l l a 
b l anca . 
Ite los pueb los ce rcanos l l e g a r o n m u -
chos fo ras t e ros p a r a p r e s e n c i a r la co-
r r i d a . 
E s t e b a n Sa l aza r , a q u i e n h a b í a g r a n d e s 
deseos d é ve r en ' e é t a p l a z a , e s t uvo r e g u -
l a r t o r e a n d o y s u p e r i o r m a t a m í o , g a ñ á n 
dose g r a n d e s ovac iones . 
E l a d i o A m o r ó s s u p e r i o r í s i m o . Puso t res 
pa re s de b a n d e r i l l a s y m e t i ó u n a estocad-a 
has ta la bola a su p r i m e r o , c o n s i g u i e n d o 
ser o v a c i o n a d o y s a l i r de la b i a z a en h o m 
bros de los a f i c ionados . 
E N B A R R E D A 
Dos novillos de C a r r e r o s , p a r a Pas iegu i to 
B A R R E D A , 10.—Para la s c - u n d a pre-
s e n t a c i ó n de P a s l e g u l t p en B a r r e d a es tu-
v i e r o n t o m a d a s hoy t o d a s las l o c a l i d a d e s 
de esta p laza . 
E l d i e s t ro m o n t a ñ é s e s tuvo a d m i r a b l e 
toreando ' de c a p a y de m u l e t a y s u p e r i o r 
m a t a n d o . 
F u é o v a c i o n a d o c o n s t a n t e m e n t e . 
Se c o r r i e r o n d e s p u é s dos beeer re tes p a -
r a les a f i c i o n a d o s de T o r r e l a v e g a , que 
q u e d a r o n m u y b i e n . 
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SUCESOS DE AYER 
I 
F r a s e s , todo frases . 
i A y e r se p r e s e n t ó a l g u a r d i a m u n i c i p a l 
. d e l a ca l le d e l R í o de l a P i l a , A n i t a A r i a s , 
m a n i f e s t a n d o que T e r e s a M é n d e z , vec i -
n a s u y a se h a b í a p e r m i t i d o finjuriarla 
y e n t o n c e s e l g u a r d i a se d i r i g i ó e n busca 
de l a m u j e r menc ionada . , m a n i f e s U i m í o 
é s t a que s i l a h a b í a m o l e s t a d o f u é en n n 
m o m e n t o de e x c i t a c i ó n , a l t r a t a r a q u é l l a 
de p e g a r a u n h i j o s u y o . 
L a c u e s t i ó n q u e d ó r e d u c i d a a l o p o r t u 
no p a r t e c u r s a d o en l a s o f i c inas de la 
G u a r d i a m u n i c i p a l . 
Sereno insul tado. 
A las doce y m e d i a de l a noche de a y e r , 
M a t e o P e n i l l a , que v i v e en la cal le "de l 
B í o de la P i l a , c o m e n z ó a a g r e d i r en d i -
c h a cal le a l se reno p a r t i c u l a r de aque -
l l a d e m a r c a c i ó n B a r t o l o m é R e y , y é s t e 
t u v o n e c e s i d a d de d a r c o n las l l a v e s en 
l a cabeza a l a g r e s i v o v e c i n o , p r o d u c i é n -
do le c u a t r o h e r i d a s e n l a r e g i ó n f r o n t a l ^ 
de l a s que. fué c u r a d o en la Casa de So-
c o r r o . 
Al a g u a , patos. 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d e de a y e r 
se ha l l aba , sobre u n o de los m u e l l e s de 
M a l i a ñ o e l n i ñ o de s i e t e . a ñ o s R o b e r t o 
G a r c í a , q u e v i v e en l a cal le de San F r a n -
cisco, ( m a n d o , a l m i r a r p a r a el a g u a , pe r -
d i ó e l e q u i l i b r i o y c a y ó a l a b a h í a . 
'Dos h e r m a n o s s u y o s , que se h a l l a b a n 
en s u c o m p a ñ í a , c o m e n z a r o n a d a r g r i -
tos, , a c u d i e n d o i n m e d i a t a m e n t e u n cara-
b i n e r o l l a m a d o A n t o n i o A n d r e u , que c o n 
a y u d a de o t r o c o m p a ñ e r o , l l a m a d o A q u i -
l i n o G o n z á l e z , a r r o j a r o n u n s a l v a v i d a s , 
b a j a n d o e l p r i m e r o p o r u n o de los p i e s 
de rechos hasta, el n i v e l del a g u a , y en t r e 
los dos c o n s i g u i e r o n s a c a r a l c h i c o , que 
s ó l o r e c i b i ó el s u s t o y r e m o j ó n cons i 
g u i e n t e s , p a s a n d o d e s p u é s a s u d o m i c i l i o . 
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En la plaza de toros. 
Sol , s o m b r a , v o l a t í n e s y 
coro genera l . . . 
A y e r t a r d e se ce lehro en el c i r c o l a u r i -
no de C u a t r o C a m i n o s el a n u n c i a d o fes t i -
v a l o r g a n i z a d o p o r l a E m p r e s a del S a l ó n 
I ' r a d e r a . 
Con a l g o de r e t r a so d i ó c o m i e n z o e l es 
p e c t á c u l o . L a e n t r a d a es s u p e r i o r . A s i s t e n 
a l a fiesta los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a con sus a u g u s t o s h i j o s , que s o n re-
c i b i d o s c o n m u c h o s a p l a u s o s y l a M a i v h . i 
R e a l . 
' L a p r i m e r a p a r t e de la fiesta, e n c o m e n 
d a d a a la c o m p a ñ í a P a r i s h , se l l e v ó a 
efecto t a l como es taba a n u n c i a d a y loe 
a r t i s t a s todos en g e n e r a l c o s e c h a r o n cone 
t a n t e s o v a c i o n e s p o r l a p e r f e c c i ó n de sus 
t r a b a j o s . 
Y o c reo que l a s cosas h u b i e r a n q u e d a d o 
m u y b i e n t e r m i n a n d o e l e s p e c t á c u l o c o n 
l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a n o t a b l e c o m 
p a ñ í a de P a r i s h , pe ro todos e s t á b a m o s 
pend i en t e s de conoce r ( p i é e ra eso de los 
« b u f o s » . 
(L legó la h o r a y se h izo e l desfile de unos 
s e ñ o r e s que l u c í a n u n a s « l o i l e l t e s tires 
e l e g a n t s » . 
. D e s p u é s a p a r e c i ó u n cho to , q u e de sa 
l i d a c o r r í a c o m o u n cone jo . E l « B o t o n e s » , 
que desde e l p r i m e r m o m e n t o d e m o s t r ó 
que en esa c u e s t i ó n « v e » a l g o , d i ó u n o s 
capo t azos r e g u l a n e j o s c o n la s i n i e s t r a 
m a n o , que n o t e n í a n nada, de «bnl 'oi , . 
P r o n t o v i m o s n u e s t r a s i l u s i o n e s p e r d i d a s . 
E l ( f B o t o n e s » , r i v a l de « P o c a p e n a » , t o r ea -
ba b a s t a n t e b i en . A l a s p r i m e r a s de c a m -
bio le d i ó u n a v o l t e r e t a a l becer re te , que 
le t u m b ó en el sue lo . 
E l de l a t c C h i s p a » d i ó u n a v e r ó n i c a , 
« a t r a c á n d o s e » , y t e r m i n ó con m e d i a ve-
r ó n i c a a p r e t a d í s i m a , cayendo al suelo dies-
t r o y bece r ro , como d o s ' « d h u m b a o s » . 
La c u e s t i ó n de' las v a r a s c o r r i ó a c a r g o 
•de los mozos enca rgados del a r r a s t r e . 
A l a (hora de pasa r de m u l e t a el Ch i spa , 
con ' inuoha í d e m , se f u é solo. . . con l a cua-
d r i l l a a l « a n i m a l » , e n c o n t r á n d o l e t u m b a -
do ; se m l i r a r o n u n o s a o t ros , y los peones 
a coro d i j e r o n a l « n i a t a o r » : « ie h a s sa lva -
do, c h a q u e t ó n » . 
Q h a r l o t y c o m p a ñ í a , d e s p u é s de la m a r 
de a p u r o s , " c o n s i g u i e r o n l e v a n t a r a l i n o f e n -
s ivo « g a t o n e g r o » , y , d e s p u é s de la m a r de 
p repa rac iones , d i ó el esparaa u n m o l i n e t e 
ú l t i m a n o v e d a d . L u e g o e n t r ó co r to y p o r 
derecho, p a r a s a l i r de n a j a p o r el r abo , de-
t r á s del estoque, e n c o n t r á n d o s e a l t e n n i 
n a r su l a r g o v i a j e con e l b i c h o a 15 k i l ó -
me t ro s de l l u g a r del s e ñ a l a m i e n t o de la 
estocada. , 
Sliiguió a este paso con u n a serie de p u n -
t i l l azos , q u e a q u e l l o p a r e c í a u h a casa de 
saldos. A la no sé c n á n l a s a c e r t ó , y todos 
c a y e r o n con el a n i m a l . 
E l s e g u n d o a n i m a l e j o , m á s b o n i t o que el 
a n t e r i o r , s a i i ó con m á s pies que su ante-
cesor, y le s a l u d ó el B o t o n e s con o t r o s te-
lonazos l i d é n t i c o s q u e a l p r i m e r o , hac i endo 
caer a l suelo a la c u c a r a c h a . 
E l p ú M i c o p i d i ó que (fuera a p u n t i l l a d o 
el pobre a n i m a l ; pero a fuerza de masage 
c o n s i g u i e r o n p o n e r l e en pie, p a r a co locar -
le u n o s pares de rehiletes.-
E l segundo espada, q u e p o r d e r i o e r a 
r n á s lango que u n mes s in p a n , c o g i ó los 
t r a s to s y , antes de acercarse a l a n i m a l , e l 
p ú b l i c o p i d i ó t ed l ie ra los t r a s tos a Ohar -
lo t . Los t o m o Bo tones e i n i c i ó u n a í a e n a 
de f o r m a l i d a d . E l p ú b l i c o p r o t e s t ó , y 
G h a r l o t a i g a r ^ ó los a r r e o s p a r a h a c e r cua^ 
t r o / buifonada* y t e n n i n a r con m e d i a y 
a p u n t i l i a m i e i í t o a l a p r i m e r a . A c t o s e g u i -
do se h izo el a r r a s t r e de l desas t re , l l e v á n -
dose las m u l á s t r a s de s í a l n o v i l l e j o y i 
los l i d i a d o r e s . 
Se m e h a b í a p a s a d o que u n s e ñ o r , q u e 
t e n í a m u d h a g r a c i a . . . p a r a co r r e r , d i ó 
u n a s cuan t a s v u e l t a s a l r e d e d o r d e l c i r c o , 
d e m o s t r a n d o q u e s i se e n t r e n a p o d r á se r 
u n (gran pedes t r i s ta . 'Por si le hace f a l t a , 
le d a r é u n a b u e n a n o t i c i i a : el d o m i n g o ce 
leb ra el « B a c i n g C l u b » u n a c a r r e r a pedes-
t r e , con p r e m i o s en m e t á l i c o ; h a y p re -
m i o s .hasta de 40 pesetas. ¿ H a c e , s e ñ o r ? 
R e s u m e n .- L a p a r t e p r i m e r a , excelente . 
L o de los « b u f o s » , « p a » u n p u e b l o , q u e 
pa ra S a n t a n d e r no cuela. 
J. R . 
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Ecos de sociedad. 
A y e r d i ó a •luz. con toda, f e l i c i d a d , u n 
r o b u s t o n i ñ o , l a d i s t i n g u i d a eeposa de 
n u e s t r o p a r t i c u l a r y b u e n a m i g o d o n Ju -
'iO H i e r a . 
T a n t o l a m a d r e c o m o el r e c i é n n a c i d o 
c o n t i n ú a n en pe r f ec to es tado de s a l u d . 
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Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — F Ü r i c í o r i é é a tós 
8ÍEIT1 
I M ú s i c a . — P r o g r a m a de ifl 
! e j e c u t a r á l a b a n d a del res ls ^ra 
i l e n c i a , en l a t e r r a z a del ?Íento 
¡ s e i s y m e d i a de l a tarde » r,linei< 
! de l a noche : 1 0cho y 
I « P r í n c i p e bohemio, , , , 
i i á n . vmm 
! ( . H i m n o de l a E x p o s i c i ó n i 
, — S e r r a n o . 
« l « i noche de R e y e s » §ei, ' 
« L v s i s t r a t a » , s e l e c c i ó n t ^?0' 
« ( M a r c h a final»,—E. C l J i J ® : 
* * » f" 
P r o g r a m a de l a s piezas nnA . 
h o y la handa m u n i c i p a l , de o.h Jec 
l a diez y m e d i a , en el paseo ¿ p N 
| .«La n i ñ a , m i m a d a . . , pafio(|()gre|l 
; « S e r l o c k H o i m e s » , taneA „ 
1 K e s l e n . h urS«'Uiij 
. F a n t a s í a de l a opereta «Eva,, , 
« I . a s m u j e r e s de Don Juau,, 
C a l l e j a . l'A^u4 
'«De M a d r i d a l c ie lo» , vak 
p r i c h o . - San M i g u e l . e T O í l . 
E l . . CETVT-Ho 
oí 
P E D R O A. S A N MAR" 
s (Sucesor de Pedro San Martin \ 
| E s p e c i a l i d a d en v i n o s blancos dp a 
I v a , M a n z a n i l l a y Valdepefiafi^L 3 
¡ e s m e r a d o en comidas.—TelelopÁ7zrvi . f 3no nútn. 
Está D E M O S T R A D O - C I D O Q U E LO MAsSl 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR OUP 1 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S OUF o/ir 
R E G A L A R V R E G A L A R S E PRFD! 
L A A C R E D I T A D A CONFITURI* 
M O t . S A N F R A N C I S C O , 27 
a l a s 
1 la no siete do l a t a r d e y diez v m e d i a de 
che. 
D e s p e d i d a de todos l o s a r t i s t a s de l a 
c o m p a ñ í a de L e o n a r d P a r i s h . 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o . Rn v i s l a de l éx i 
to o h t e n i d o p o r lo® e x l r a o r d i n a r i o s r eyes 
de l t o r eo c ó m i c o , y en o h s e q u i o . d e l p ú b l i -
co s a n t a n d e r i n o , l a E m p r e s a h á conse-
g u i d o de los ce l eb rados bu fones t a u r i n o s 
C h a r l o l (Ch i spa ) y T o r i b i o ( J u a n M a n n e l ) 
que h o y e jecu len u n e \ l r a o r d i n a i r i o n ú -
m e r o do e x c e n t r i c i d a d y sa l tos que cau-
s a r á n la h i l a r i d a d del" p ú b l i c o , e n q u e 
h a r á n sus o r i g i n a l e s p roezas y comhina . -
c iones en a m b a s secciones . 
T E A T R O D E L G R A N G A S I N O . I m i 
( iones p a r a h o y : 
A las siete de la l a r d e . - l i - f an D a n c e r 
Tea . 
A las siele y m e d i a de la t a r d e y diez y 
m e d i a de la noche, fune iones especiales 
de v a r i e t é s , e n la* q u é t o m a r á n p a r t e L o e 
R a m p e r , A n g e l i t a M a l d o n a d o y P a q u i t a 
E s c r i b a n o . 
P A B E L L O N N A R B O N . - S i n x des 
de l a s seis de l a t a r d e . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o , r ep r i see de l a 
p e l í c u l a , de 2.000 m e t r o s , en bree pa r t e s , 
«El rescate de l h o n o r » . 
D E C I A M O S A Y E R . L o m á s alende' 
v i d a es u n es tado perfecto de salud viiii 
g a r a n t í a de su s o s t é n y duración la 
M U Y S O L I D A e l c o n s u m i r a diario'Ion i 
no s t i n t o « T R E S R I O S » y blanco «BF 
L L A N T E » , que en bo te l l as alambradas 
e l egan te p r e s e n t a c i ó n , dan al mercad 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , de REARE 
(Orense ) . P e d i d l o s e n todas parles. 




Banco Españ i 
, Hispai 
» Río d i 
tabacos. . • 
Hortes.. . • 




, 5 por 
Mizas. . • • 
Canfranc . . 
Paria 
Londres. • . 
S O L 
!i,por 100 
p por 100 
Serie E , a 
Series B , G 
'5 por KM) . 
,98,90 por 100 
ObigiK-ioiio 
jliao, a 88,7.") [ 
Banni l l i p 
del.ó por 10 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R Í P E 
De venta en todas las farmacias, 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas F.ON.loe, 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i tos a la vii-
t a , u n o y m e d i o p o r ciento de inleréfi! 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o po r cienlo anual 
T r e s meses, dos p o r c ien to anual. 
U n a ñ o , tres p\j>r c i en to anual . 
C A J A D E A H O R R O S : A la vista, 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l hasta 10.000 
pesetas L o s i n t e r e se s se abonan al fin 
c a d a semes t re . 
C a m b i o de moneda , cartas de crédito, 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a particulares, 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r alhajas, va-
lo res y- d o c u m e n t o s de importancia, 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABBHO 
I L A H I S P A N O - S U I Z A I 
i 8 - 1 0 H . 1?. J f r I O H . 1?. § 
S $ 
# « O Kt. P< (Altonao X I I I ) . XMez y aeia v á l v u l a s . ® 
Hel>aja de precio® 
fe en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
i LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a - 1 . 
Sidra , c i é 
S i n a c h a m p a n a r , 
Tliea, higiénica, estomacal. 
I S M T A 2 » l l 6 P # t 9 T j B ?»»JIA T 0 M A R B B L A S S S B I I B A « . - P i * « { o s a « a 
Dcpósít : Paseo Pereda. 34.-Santander 
Restaurant El Gantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i d o a la 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especial 
pa ra banquetes , bodas y l u n c h s . P r e c i n ' 
moderados . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o d e l d í a : A r i o z a l a V a l e n c i a n a . 
AUTOMOVIL 
Se vende u n « B e r l i e t » de seis asiento;-
m a r c a 16 HP . -22 , c o n c a r r o e e r i a l a n d r . i p t 
s e m i n u e v o , « n P.f i ipo»*. 
M A R I A N O C A I » * 
Brazos y piernas. 
Hi a g ü e r o s y t o d a clase de a p a r a t o s pa-
r a l a c o r r e c c i ó n de las desviac iones es-
p ino-dorsa les y e x t r e m i d a d e s del cue rpo 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los ta l le res de 
G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E í b a r , apa-
ra to s y f o r n i t u r a s p a r a den t i s t a s , c i r u g í a , 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos 
y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I S C O . 17 
T e l é f o n o s : S21. t i enda , y 4 M . d o m i * l i i « . 
C a n a s y cabellos rubios 
Productos del doctor Rivlere, de París . 
L a s c a n a s q u e d a n a d m i r a b l e m e n t e te-
ñ i d a s a l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n de l a T i n -
t u r a N o g a l i a , a base de e x t r a c t o de cor te-
zas de nuez. M a r a v i l l o s o r e s u l t a d o e i n -
o fens ivo en a b s o l u t o . C e r t i f i c a d o de a n á -
l i s i s : 
E L I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R enra Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
L o s cabellos rubios c o n s e r v a n s u her-
m o s o c o l o r , y se a c l a r a n s i se desea, c o n 
l a M a n z a n i l l a de I r l a n d a , f amoso p r e p a -
r a d o vege ta l p a r a d a r a l a c a b e l l e r a u n 
r u b i o p á l i d o , t i n o y e legan te . E s p e c i a l pa-
r a que n o o b s c u r e z c a n los cabe l los r u b i o s 
de los n i ñ o s . Seis pesetas f rasco . D e p ó s i t o , 
P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . Casa es-
p e c i a l p a r a t e ñ i r c o n los p r o d u c t o s R i v i e -
r e . — B É L T R A N : S a n F r a n c i s c o , 23, San-
t a n d e r . 
P I P E R A G I N A D R . G R A U . — C u r a a r -
t r i t i s m o , r e ú m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E l 
m e j o r d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o . 
Preporaci oiiir y de la 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
S a n t a C l a r a , 9. 
Profesores : d o n M i g u e l Bustaman1* .J 
d o n J o s é G i s t a u y c a p i t á n don Vitó i» 
M i g u e l . A 
P r e p a r a c i ó n e n secciones de corlo 
m e r o de a l u m n o s . ^ 
N u m e r o s o s a l u m n o s ingresados en 
l a s las A c a d e m i a s m i l i t a r e s . 
£ « t u d l o v ig i lado .—Internado veHtal010 
y C a j a de A h o r r o s de Santander. 
I n s t i t u c i ó n q u e se h a l l a bajo el pr0^ 
t o r a d o de l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de 
de 29 de j u n i o de 1880. Ahorro9 
L a s i m p o s i c i o n e s de l a Ca ja a 6 / ^ ^ 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de in t e r é s " 
1.000 pesetas, y el 3 p o r 100 desde i "" 
a d e l a n t e . . ^ ro-
Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a jS 
mxMihle» y alhais-e. « o b r e 
ALMACEN DE ARTICULOS F0T06RAFÍ 
¡iBoyi, 5-
G r a n s u r t i d o de apa ra tos , P 1 ^ * * . ^ 
les, posta les y p r o d u c t o s f o t o g r á n ^ " y , 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos " 
p a ñ a . 
L s pedidos se s i r v e n e n el t r en 
te de r e c i b i r e l e n c a r g o . 
O A R B A J A L . N U M E R O i - 1* 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russel] 
L a Casa R u s s e l l , de L o n d r e s , S o u t h a m p t o n R o w , 148, h a l a n z a d o eeta P 
p a r a c i ó n , s i n i g u a l p a r a r e s t ab l ece r y v i g o r i z a r e l c a b e l l o . APIEH' 
E V I T A L A C A I D A D E L C A B E L L O Y L O G R A Q U E NO S A L G A N C A N A S , HAO 
D O D E S A P A R E C E R L A S Q U E H A Y A . «. 
P E R E Z S E L M O L I N O Y « O M P A f t l A . P l a z a do lan E M u e l u . y W a d - R * « . 1 1 0 ^ 
Se recomienda especialmente para Las personas delicadafl, que no pued̂ 11 
tintums, y para todw lae que U«Q«n rep&ro en teñirse los cabeHo». 
V a 
j ^ ré ' l i tu de 
Ijté, a 225 p " 
Fermca rrüi 
¡560 pése las . 
Idem i l •! N 
5^3,5" 1 » ' ^ ' 
' Naviera Si 
| m i y i.Sir. | 
« v i e r a del 
,s. 
Naviera Un 
1 1.390 pes?t.;i 
ilOpesetas, y 
fidenibrc 
Idem, del d 
l30v 1.275 







[ te5,1iii octubi 
Naviera Va 
^ pesetas. 







I r i d , 
iepo: 
repo. 
ééü r i 
*6pesetas. 
.fceolra de 'N 
toope r a i m a 









l ^ t e o r i o s 
su r t i 
ML 
EL. PUEBLO CANTABRO 
A L M f l C 6 N 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T e i ^ l ñ , M U E B L E S y M I R f l Q U f l N O 
t 
ültiinos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 




D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Lfnea de Cuba y Méjico 
3 F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A 
e s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a j i d e r e l v a p o r 
"Reina María Cristina". 
S u c a p i t á n d o n Pedro Z a r a g o z a , 
udmltlenlo pasaje j carga para la Habana . Varacruz y Puerto Mél i co , aoa íraaaborf lo 
m Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Mazat ,n, por la \ .a de Tebuantepeo. 
Precio del pa ta je en tercera er tüInarBa: 
Para Habana: pesetas D O S C T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de Impaei to i j r J 
P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el íerrocarr l l : D O S C I E N T A S S E S E N T A , 
ONCE de Impuestos y D O S pesetas C I N C U E N T A c é n t i n de gastos de de embarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de Impuestos. 
También admite pas Je de todas c lase» para Colón, con transbordo en l a H a b a n a 
D otro vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
Precio del pa ta je en tercera o r d i n a r i a : 
Para Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C ^ C U ^ N T A . y CINCO de Impuettot 
Par» Co lón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de Impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de s e p t i e m b r e , a l a s once de. l a mafia /na , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
UVE- H.. ^TÍUSLverde 
admi t i endo p a s a j e r o s de t e r c e r a clase ( t r a n s b o r d o en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
as la misma Compafllaj, COL dest no a Montevideo y Buero» Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta liiiea mensiil desde el Horie de M al Brasil y Ría de la Piala 
E l d í a 20 de s e p t i e m b r e , a l a s t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
para Río Janeiro j S a n t o » (Bras i l ) . Mon».pvMeo v R i ó n o s MT** 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s de t o d a s clases, s i endo el p r e c i o de l a de t e r c e r a dos-
cientas c incuenta y cinco pesetas (255), inc luso i m p u e s t o s . 
.Para mas i n fo rmes ( l i r i g i r se a eus cons igna tar ios en Santander , oenore* H I í O S O*' 
ANGEL PEREZ Y . COMPAÑIA.—Muel la . M. r a W o n o n ú m e r o SS. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio m e n s u a l sa l i endo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e l 7, p a r a 
Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de 
'egrese desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de G é n o v a ( f a c u l t a t i v a ) e l £ 1 , de B a r c e l o n a el 25, de M á 
Jaga el 28 y de C á d i z el 30, p a r a N e w - Y o i k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . 
Regreso de V e r a c r u z , e l 27, y de H a b a n a el 30 de cada mes . 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio m e n s u a l s a l i endo de B i l b a o e] 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n e l 20 y 
ae C o r u ñ a el 2 1 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . Sa l i da s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
el 20 de cada mes , p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio m e n s u a l sa l i endo de B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , e l 13 de M á l a g a , 
7 de C á d i z el 15 de c a d a mes , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
UTIZ de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó h , S a b a n i l l a , C u r a -
cao, P u e r t o Cabel lo , y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa j e y c a r g a c o n t r a n s b o r d o p a r a 
Veracruz, T a m p i c o y p u e r t o s de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un v ia j e mensua.1, s a l i e n d o de B a r c e l o n a a l r e d e d o r d e l d í a 13 de cada mes p a r a 
p r t - S a i d , Suez, C o l o m b o , S i n g a p o r e y M a n i l a . Sa l idas de M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
í08 d í a s 25 de cada mes , a p a r t i r del 25 de j u l i o , p a r a B a r c e l o n a y a e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio m e n s u a l sa l i endo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c ' a el 3, de A l i c a n t e e l 4, 
¡*e C á d i z el 7, p a r a T á n g e r , Casab l anca , M a z a g á n , (Esca las f a c u l t a t i v a s ) , L a s 
ja lmas , S a n t a Cruz de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a y pue r to s de l a costa oc-
e!(jenta! de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 2, hac i endo las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n í n -
^'a i nd icadas en el v i a j e de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
/to , lLkiu m e n s u a l s a l i endo de B i l b a o , S .mtande r , G i j ó n , C o r u f i a , V i g o y L i sboa 
I m i t a t i v a ) , pa ra R i o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v ia -
je de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o 3 - R í o J a n e i r o , Cana-
ru,«. L i sboa , V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a i d e r y B i l b a u . 
Estos vapores a d m i t e n c a r g a en las con l i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa jeros , a 
4ai€nea la C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u / c ó m o d o y t r a t o esmerado , como h a acre-
en su d i l a t a d o s e rv i c io . T o d o s lo^ vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s in h l l cB . 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
«Cosa de los «TarcUrje»* 
«et, ^ A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de todos los a s u n t o s pe r t enec i en t e s a 
^ o r i P-'u53*1^ ^ t . r o y f u e r a de La c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a s , s a r c ó f a g o » 
err,^ ^ ' ^ B B . M Í c o m o « í ee rv ic io m á s m o d e s t o . S u r t i d o en coronas , h á b i t o i , 
C a m a I m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o » por t e d é g r a f o . 
T I L I F O H O M U M S R í l 21T 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 





- flnisosa • | - - S o l u c i ó n i 
Nuevo preparado compuesto de b!- @ 
carbonato de sosa pur í s imo de esen- I Benedicto - i 
9 
cia de a n í s . Sustituye con gran venta- Q de g ü e e r o - f o s f a t o de cal con C R E O -
* S O T A L . Tuberculosis , catarros crón i -
j a e ! bicarbonato en todos sus u s o s . - g COi,( bronquitis y debilidad g e n e r a l . -
Caja: 0.50 pesetas. ® P r t d o : 2,50 pesetas 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo, n ú m e r o H M A D K í D § 
D e vente ea las prlndpales faroiacias de Espaf l? , 
E M S A N T A N D E R : P é r « £ tol M o t b c y C o í r p ^ J a . J 
fí.) La Piña Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A 
K O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
A M O t I I P » » » A L A I « T f l ! . » - TJ.|ÍM. m . - F # l i r ! w ! «t¥«v.«» W T » « . i a 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A . DE SEnilFOS 
:-: M A D R I D . - ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :-: 
Capi ta l social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la C o m p a ñ í a 
hasta e l 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.698,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos del 
Extranjero .—Autor izado por la C o m i s a r í a Genera l de Seguros . 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0~MADRÍD 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra , de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q Gut iérreu n.Mmrpr, ñp Pcdruecn. m í m e r o 9 fOflcinasV 
1 
5 S T O M A G 
f dificultad de digestida. 
fiatHtendJL dolor de ' 
ESTÓMAGO 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía. 
Sociedad Hullera 
B A R C E L O N A 
couautnido por las Comp'f i las de ferrocarriles del Norte de Eepaí ia , de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y otraa 
Empresas 'e ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del En 
tado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otraa Empresas de n a v e g a c i ó n tac lonales y i z t r t c 
Jeras. Declarados s imi « t Ci&üitt ñor el A l m i r * í a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—i»íts.>?Jo¿ pa1?^ fragf.M.—¿.s^ssaarfafios.—Coüs; paiffe ERO: 
í^Kinofl y SOBOAB Î ooo. 
Sociedad Hullera Española. 
PeUyo , i bis, Baresiotta, o a sus as sn t s . : en M A D R I D , t o a K , ÓH T o p s í s . A l íoas f 
K I I . I I . — S A N T A N D E R , sefores m j o s á e Anpel P é r c i y C o s p a l í a . — G U O N y A » " 
Ú2ffl, a g a a « 3 i « s l a f l o s i a C a S aaReira B s p a f i a l & a . - V A L I N C U , AOB S a f o s l Tn?rS. 
Pisara otro» £ s l o 7 e a i y vrntiht ^ x i ^ í m a lan oSaiai&is ¿ a ¿a 
<Sgocj«»da.d H T x l l c i T ' a , ] K « p a f i 5 o l a . - B A I R , C J K2 H . O W A 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f L a P r o p i c i a : 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos —Servido permanente. 
ALAMEDA PRIMERA. NUMERO K.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
m m & 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
ANTONIO FERNANDE 
icio mpioo y m m a 
E l 17 de o c t u b r e , a lae c u a t r o de la t a r d e , 6a . ldrá d e l p u e r t o de S A N T A N D E R el 
m o d e r n o y r á p i d o v a p o r c o r r e o 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o ©1 a ñ o 1915, a d m i t i e n d o so la -
m e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a , s e g u n d a y ' tercera 
c lase p a r a H A B A N A . 
P r e c i o d e l pasa j e e n t e r c e r a clase, de S a n t a n d e r a H a b a n a , pese tas 250 y 13,50 
d i i m p u e s t o s h a s t a e l d e s e m b a r q u e . 
Es t e v a p o r , c o n e t r u í d o e l a ñ o p a s a d o , t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e r e 
h o y el pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s cooivenciona-
lee, con r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , water-classe-t y dos camas . 
E n los d e p a r t a m e n t o s , de t e r c e r a c lase t i e p e l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a e l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en e l N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A * 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
IB s t r eí f i i m lento. 
No se puede desatender esla iudl«poBlf( Ivos regularlzadores de RINCON non ^l ru-
v a h í d o s , nerviosidad y otras cosecueacia- ion sm exponerse a Jaquee a l m o r r a n r -
convierta en graves e n í e r m í d a d e s . Los po. Urge a tajar la a tiempo, a r tes de que 
medio ten B^notllo oomo seguro oara comba n " i-?* > o-,-. <• - ; ' i » r . -
afioi ds éz\%o crssísartsr , guiar IB A » * o p« t lr la , segtn lo tiene dsmoctrado ut¡ los M 
«apalB?. «« i v l ea íy» í ío r í j c a s í o a s a r i v a l B» rsetamenta el aleraiuio de las S Ú M l o a s s s a -
P'Sf.ícj oí ^ I Í O ? . H1 ".OK. í a r K - e í a . p. I L B A O . 
FELIX R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
]01aiiea,„ mloiero O.—-̂ antanclei*. 
Para cambiar de negocio 
se t r a s p a l a , en buenas ' ' 'U id iones t i e n d a 
de comes t ib l e s , c a f é y s a l ó n de b i l l a r , c o n 
cabre t e p a r a diez camas . 
I n f o r m a r á n : D a o i / y V e l u r d e , 7, a l iña . -
cén de v i n o s . 
S E T R A S P A S " 
t i e n d a de u l t r a m a r i n o s en s i t i o c é n t r i c o , 
p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
JPrsixlei-ía 
vende o a r r i e u d a . PUEBLO i n f o r m a . 
Luz ísdii rival. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, ñ j á , s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , bo t e 
les, etc. 
P a l m a t o r i a s c o n v e í a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a que l a s velas, 
a t r e s pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z p a r a l u z e l é c t r i c a 
D a l uz b l a n c a c o í n o l a del S ó í . A p r o v e 
c h a t o d o s lus r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y proyect-a l a l uz c o n p r e c i e f j n . Es v e r 
d a d e r a m e n t e i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s 
F o r m a e legan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . Con 
s u m e u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a 
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s j 
d ÍHcos , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i 
so O r t e g a (S . n C . ) 
A l a n o S » P r l m w p . « 8 . - « A M T A H B K W 
"El Pneblo Cántabro" LEE 
en el kiosco de E L D E B A T E 
¿TENEIS CALLOS, 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda , que los cura rad i -
calmente y sin do lo r en cua t ro d í a s . 
¡ N a d a de parches ni remedios secre tos l 
P remiado en la E x p o s i c i ó n de Bar -
celona con dip loma de honor . 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
E n Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - • y Compafiía y farmacias - - - -
Para l impiar la dentadura los p o l -
vos d e n t í f r i c o s de 
San flntolín 
Unicos que dan a los dientes la b lan-
cura de la nieve sin atacar e l esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diar ias se 
venden en Cuba . Es su mejor reco-
m e n d a c i ó n . 50 c é n t i m o s caja en b o t i -
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Conces ionar io para E s p a ñ a 
Licenciado Castañedo 
G J S J M A . ( S a n t a n d e r ) . 
COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - r C A S A F U N D A D A E N t87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE M E L L O 
